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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Mar ina . 
AL, DIARIO DE LA MAHINA. 
HABANA, 
Azúcar oentrlfaga, pol. 96, á 12 s. 9 d. 
Masoabado, á 12 a. -H d. 
Conaolidados, á IOO.II1I6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72 
París, abril 23. 
Renta 3 por ciento, 101 francos 2i c é n -
UmoB. 
á lo que dispone la circular de la Secreta-
ria de Hacienda de 7 de Febrero del co-
rriente año; transcurrido dicbo dia se pro-
cederá á la cobranza por la vía de apremio 
con arreglo á lo que determina la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 1885; tanto de este 
trimestre como do los anteriores, que m 
adeuden. 
El Alcalde Presidente, 
Nicasio Estrada Mora. 
Ota. 612 Od-lS 
De anoche. 
Madrid, 23 de abril, 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S 
Circulan rumores de haberse alterado 
el orden público en San Sebastián, á causa 
de una colisión entre militares y pai-
sanos. 
LOS P R O Y E C T O S 
D E G A R Ü I A A L I X 
Han levantado gran marejada política 
los proyectos que prepara el ministro de 
Instrucción pública, señor García Alix, 
para anular cuanto hizo el exministro de 
de Fomento, Marques de Pidal. 
E l señor García Alix se propone supri-
mir, en los Institutos, la cátedra de Ee-
ligión, 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-16. 
esta dws Timbos 
Seivicio de la Prensa Asoc iada 
Nueva York, abr il 23. 
L O S B O E R S E N O R A N O S 
Dicen de Londres que los boers están 
desplegando aún mayor actividad que 
antes, en el Estado Libre de Orange. Los 
ingleses que fueron atacados por los boers 
el 19, cerca de Bcshof, al Oeste de Oran-
ge y que habían estado conservando una 
posición avanzada, se han visto obligados 
i abandonarla por estar muy amenazada 
por los boers, habiéndose retido, después 
de haber tenido dieciseis bajas, entre 
muertos y heridos, 
Lord Boberts ha ordenado á Lord 
Methuen, que manda las fuerzas inglesas 
en 'aquella región, que abandone á Bo-
shof. 
SIN N O V E D A D E N W E P E N E R 
Comunicar, por heliógrafo, de la ciu-
dad de Wepener, sitiada por los boers, 
que no ocurre novedad en aquella plaza. 
P A L M O A P A L M O 
Los boers están defendiendo con tesón 
cada pulgada de terreno que avanzan las 
fuerzas inglesas al ir en socorro de la 
guarnición inglesa sitiada en "Wepener. Por 
consecuencia de esto las fuerzas inglesas 
avanzan muy despacio y con inñnitas di-
ñcultades. 
E L H A M B R E E N L A INDIA. 
Dicen de Calcuta que la miseria que 
existe en las regiones atacadas por el 
hambre es indescriptible y casi puede 
decirse que no hay precedente en la his-
toria conque poderla comparar. Todoi los 
dias se encuentra un sin número de per-
sonas fallecidas á consecuencia del ham-
bre. 
El socorro que dan las autoridades es 
totalmente insuficiente- Los naturales 
empiezan á mostrar su desesperación 
han comenzado á atacar á los europeos. 
UNITÉíTsi'ATES 
ASSOCIATED P ñ S 3 S SEUVIOS. 
New York, April HSrd. 
B O E R S S O M E W H A T A C T I V E 
IN T H E O R A N G E E R B B S T A T E 
London, England, April 23rd.—The 
Boers are somewhat active in the 
Orange Eree State. The British who 
were attacked by them near Boshof, 
on the 19tb., have been holding an 
advanced posítion to the Northeast, 
but they were closely rnenaoed and 
have retired, having had sixfceea men 
either killed or woanded. 
Lord Roberfcs has ordered Lord 
Metbuen, who is iu eommand of the 
British forcea la that seotion, to quiü 
Boehoí. 
A L L 13 W E L L 1N W E P E N E R 
London, April 23rd,—News have 
been received frotn the beleaguered 
town of Wen^aer, iu the Southeast of 
the Orange Eree State, by heliograph, 
"Al l is well." 
B O E R S C O N T B S T 
C L O S E L Y B V B R Y S T E P . 
London, April 23rd.—Boers are 
ooctestiog closely every step tnade by 
Britisli forces to go to the relief of the 
British garrison at Weneper, British 
forces therefore, advance bnfc very 
elowJy and nnder great difflcalties. 
I N D I A L O O K S ÜGLY. 
Caicotta, India, April 23rd.—The 
mieery, in the famine distriots, is in-
describable and nnparaileled altnost. 
There are nntnberless persons fonnd 
dead, from etarvation, every day. The 
relief given by the Anthorities is 
wholly inadequate. Nativos are de-
veloping a oertain ngliness and are 
beginning to attack Europeans. 
THEATRICAL 
P A Y R E T : 
The board of direotors of the Banda 
de España, as well as the leaders seño-
res Chañé and Ortega, and all the 
members of the corporation are to be 
congratalated npon the resulta obtain-
ed last evening at the Payret Theatre. 
Al l the prominent members of the 
Spanish Colony and sympathízers were 
present, there was not roon left to drop 
a pin, and oonseqnently a good many 
were deprived of witnessing the 
entertainment. The opera presented 
was Oarmen, señorita Collamarinis 
tower of strength, and the oharmlng 
actress was np to the ocassíon, both 
the Collamarini and her twin star se-
ñorita Sostegni were presented with 
two elegant bouqnets bearing the 
Spanish National Colora. 
A t the begining of the foartho aot 
the Collamarini sang in honor to the 
spanish colony a beantifal spanish 
song. She was dressed in andalncian 
fashíon, with the clasical spanish man-
tilla pined to her head, and on the left 
side of her bosom, closed to her heart, 
was that lovingknotof red and yellow 
which aronsed the andiance in their 
seats and amid the olasping of 
thonsand hands doves and hats flew 
to the artisto feet. 
The two selections rendered by the 
Band nnder the direction sf ita two 
leaders, were highly applauded. I u 
a word a tremendons tmeces, and a 
night which will be everlasting in the 
hearts of the spanish colony. 
ALBISU: 
The nnespected illness of señorita 
Bonoris has obliged the mauagera to 
postpone her debat nntil tomorrow 




A very interesting program is tüled 
for this evening, all the stars will be 
on deck to please their many admirers, 
Laura López is wining worm 




(Juba en Paris, E l Dootor Peón, and 
On Juicio Oral, will presented this 
evening. 
J . M. H . 
NOTICIAS GOimCIALES. 
Nueva York, abril 23, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 00 d;v. de 
4i á 5i por ciento. 
Cambios sobre Londres, Cí) dp., bflü-
qieros, á $4.88 
Cambio sobre Faris 60 div., banqueros, á 
6 fr. 18.3^. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 djv., banque-
r a , & 94.11iU). 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.1(4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
e i plaza á 3.3¿4 0. 
Centrifugas en plaza, á 4.3[8 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.1511G c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3i4 0. 
El morcado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & 
113.37*. 
Harina patent Minnesota, á $3.90. 
Londres, abril 23. 
Azúcar de reraoiacha, á entregar eo 30 
dlM, á lOa. 3% d. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 23 de 1900. 
AZÚCARES.—Las noticias de Londres y 
New York acusan flojedad, por lo que los 
tenedores en esta plaza continúan comple-
tamente retraídos. 
Cotizamos. 
Centrífugas, pol. Oe^Gi, 5.3I16 á W f i 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4.3Í16 á 4.3t8 
reales. 
TABACO.—El mercado cierra en las mis-
mas condiciones anteriormente avisabas. 
CAMBIOS.—Con regular demanda él mer-
cado abre con alza por todas las divisas, 
menos por letras sobre España que han 
declinado otra fracción. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20^ á 21 por 100 P. 
3div 2H á 2 2 por 100 P. 
París, 3 div 7 i & 7Í por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div I H á m por 100 P 
Hambnrgo, 3 div 5f á 6 por 100 D 
E . Unidos, 3 div lOf á 10i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano lOf á lOf por 100 P 
Greenbacks 10i á 10| por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gr^ero m á 101 por 100 P 
VALORES La moderada animación que 
ha prevalecido hoy en la Bolsa, ha dado 
lugar á que mejorasen algo las cotizacio-
nes, según se verá por las siguientes ven-
tas: 
10 acciones Bco. Español, á ÜO. 
200 id. F . C. Unidos, á 81. 
15'J id. Gas, á 20.3[4. 
$50Ü0 B. Banco Español, á 7.3i4. 
T O W N T O P I C S . 
CHRISTBNINQ.—On Saturday, the 
infant son of Don Nicolás KIVEEO 
(our Editorial Director), was Christen-
ed at the family residence iu Marina 
Buliding; the religeous funotions being 
pertormed by the Reverend Eather 
Oeloalino KIVEKO, iu the presenoe of 
members of the immediate family aud 
a select party of friends. The uew heir 
waa named "CARLOS MARÍA." Youug 
Nicolás EIVERO-ALONSO, the editor's 
eldest boy, and doña Bita María Su-
ARBZ y MAGIAS were the god parenta. 
To onr editorial Chief and to doña 
Herminia ALONSO y AQUILAR DE RI -
VERO, bis most estimable consorc, pa-
rents of d nuevo Cristiano; we exteud 
cougratulatlons, with the hope that 
their darliog üarlito may grow into 
manhood nnder most auspicios cirenm-
stanoes, be both great aud good; live 
to oheer them iu their d«clining years 
and add fresh lustre to the family 
ñames of R i VERO-ALÓN so, by writiug 
his own high npon the temple oí' 
Eame. 
MR. P. T. ATWATER, proprietor of 
the Havana Journal aud pablisher of 
the Meriden Journal, is again iu the 
City; and annonneement of his retnru 
from the States is oonpled with the 
rnmor that, the Journal planfc here is 
about to be sold to a local syndicate 
of Americana said to be in a position 
to control the bolk of Gobernmeut 
printing now done iu Havana. 
DR. Domingo Méndez CAPOTE, who 
held the potfolio of Secretary of State 
nnder the late BROOKB regime, and 
don José B . VILLALON, the present 
Insular Secretary of Pnblío Works, 
are numbered amoug the Oeneral 
Oommitee npon Orgauization o í the 
uew Partido Republicano, headed by 
don Manuel SANGÜILY. 
BASE BALL.—The match played yes-
terday, at Almendanres B. B. Gronuds 
betweeu Ouba and A í m e n d a m teams, 
resultod in a viotory for the former, 
which acored 10 to the latter's 3 The 
attendance waa fairly large; interest 
in the sport apparently being npon the 
inorease. 
THE Pariido Nacional are prepariug 
a political manifestation iu favor of 
General RIUS-RIVERA, who has just 
resigned from the W00D oabinet, iu 
which he held the post of Secretary of 
Commerca, Industries and Acrionl-
tare. 
H . W. CLARK, former poblisher of 
the Jackaonville (Florida) Metrópolis, 
is about to fonnd a weekly newspaper 
iu this oity, to be c^iled The Critic. 
DON Pari'eoto LAOOSTE, Mayor of 
Havana is mentioned as the probable 
successor of R I U S - R I V E R A in the 
WOOD cabinet. 
WELGOMÉl--Capt. E . G. B E L L A I R E S , 
he genial representative of the Asso-
iaeed Press here, is baok from Wash-
ngton. 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
CUOTAS POR ALQUILER 
E E TERRENOS DE VIA PUBLICA, 
CUARTO T R I M E S T I Í R D E 1 899 A 1900 
Expedidos los recibos correspondientes 
al trimestre expresado por Alquiler de Vía 
Pública que ocupan puestos y kioskos en 
portales y plazas, se hace saber á los con-
tribuyentes por ose concepto que queda 
abierto el cobro desde esta fecha. 
La cobranza so realizará todos los dias 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tar-
de, en la Oficina de Recaudación sita en la 
planta baja de la Casa Capitular, entrada 
j por Mercaderes y sin recargo alguno, has-
^ ta el dia 1? de Mayo próximo, con arreglo 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Cuba: T i á 71 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83i á 83:l por 100 
Comp»! Vend. 
FOND08!PDBLICOB. 
Qbllgaolonea Ayontamtento 1? 
hipoteca •• 
CbligaoioneB Hipotecarlas del 
Ayuntamiento ••• 
Billetes nipoteoarlos de la Isla 
de C u b a . . . « • • . . . . . . •• 
ACCIONES. 
Banco Kapsfiol de la Isla de 
Cbba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio.. . . . . . . . . 
Uompa&ía de Ferrocarriles Cni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limitada).... 
Compa&ía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro. . 
Ccmpa&fo de CiuninoB de Hie-
rro de Matamas á Sabanilla 
C*Qnl)«na Central Bailway 
Llmlted—Freferidas 
Idem Idem aoolones. 
Oompadia del Ferrocarril del 
Oeet«..a.b 
CompaAia Cnbana de Alum-
brado de Q a 8 . . . . . . . . . . . . e * 
Bonos Hipotecarlos de la Com< 
pafiia de Cías Consolidada.. 
Comps&la de Cas Hispano-A-
merlcana Consolidada. 
Bono* Hipotecarlos Converti-
dos de Qas Consolidado.... 
Bed Telefónlo* de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados . , 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes do De 
p4sito de La Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfnogos y Vlllaclara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina. 
Beftnerta de Aiúoar de Cirde-
DM. 
Aeoiones....•<>.. 
Obligaciones. Serie A . . . . . . . a 
Obligaciones. Serle R 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba..... 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holgnin 
Acciones , . -
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales.—Acciones 
Obligaciones.... 



































































L O N J A DE! V I V E R E S 































p¡ vino Jove 
2¡ p? vino i d . . . 
4/ p; vino Navarro 
c; id. S. José 
4; p̂  vino id 
4; p; vino La Palma 
4; p; vino Rioja Tornaa 
vino seco 
b; id. dulce 
b; id. Moscatel Flor 
del Campo 
b̂  id. blanco seco... 
p; id. Tomas 
c; ron Carla Blanca Eo-
bira 
id. Bandera Espa-
ño la . . . 
4̂  id. corriente 
ci anis La Granada 
c; cognac Carta Blanca 
Bisquit 
c/ cognac Carta Oro 
ci id. Dorville 
c¡ pasas grano 
ci aceite 23 libras 
c; aceite L a Cubana. 
G¡ aceite Florencia... . 
(lueso crema Venus.. 
62 harina Tomas 
S2 id. Fatlniza - . 
B2 id. Hungaria 
B2 id. Purity 
C2 leche S. Charles. . . . 
$4U una 
$49 una 
$43 los 4 24 
$45 una 










































VÍLPOKBS DH TRAVESÍA 
8 3 S S F B S A S T 
Abri 2 4 Seguran oa: Veracruz y eso. 
. . 25 México: New York 
. . 25 Masootte: Tampa y Key West. 
26 Whitney: New Orleans y eso. 
. . 2i Montserrat: Varaerus y eeo. 
. . 29 Orizaba: New York. 
. . 30 Ciudad de Cadii: Cádiz y eso. 
lüayo 1 Yuoatan: Veracruz y Progreso. 
2 Puerto Blcc- Barcelona. 
9 Alicia: Liverpool y eso. 
9 Sardinla: Hamburgo y eso. 
. . 11 Catalina: Barcelona r e«s. 
Abril 25 Beguranca: New York. 
. . 25 Mascotte: Cayo Hueso y Tampft. 
. . 26 Whitney: New Orleans. 
. . 28 México: New York. 
. . 30 Orizaba: Veracrnz y ese. 
. . 30 Montserrat: Cádiz y escalas. 
Mayo 2 Yucatán: New York. 
. . 10 Conde Wifredo: Corufia y eso. 
. . 10 Sardinla: Hamburgo y eso. 
GUADIANA, de la Habana los sábados i las 5 de 
!• tarde para Bío del Medio, Dimas, Arroyos, LB 
Fé y Guadiana.—Se descacha £ bordo. 
VAPOEBS OOSTBBOS 
Abril 26 Antirógenes Mcnéndez.i de Batabanó pa-
ra Uleníuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
8AZ.DS/LXT 
Abril 22 Antlnógenes Menesdes, en Batabsnó, 
proofflSEte i t Cuba j sao, 
ALAVA, de ia Habana, los miérooieg á las 8 da 
U tarde para Sagua y Caibarléu, regresando loa lu -
nes.—Se d«Bp«ofia é bordo-—Viuda l e Zalueí*, 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dla?2: 
De Hamburgo y escalas en 20 dias vap. alom. Her-
cyms. c»p. Tiller. t i ip. 35, tons. 2631, con car-
ga general, á E. Heilbat y cp. 
N. Orleans eu 4 diaa vap. am. Aransas, capitán 
Hopner, trip. Sí, tons. 1156, con carga general 
y pasajeros, á Galban y cp. 
Di» 23: 
——N. York tn 4 días vep. amer. Vigilancia, cafi-
tán Beynolds. trip. 78, tf ns. 4,115: con carga 
sreneral y pasíjeros, á Zaldo y cp. 
Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. Oli-
vettd, cap. Smitt^ trip. 41, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
Frontera de Tabasco en 11 dias gol. am. Artu-
ro, cap. Prieto, trip. 6, tons. 122, en lastre, á la 
íjiS orden. 
Tampico en un dia vap. am. Matanzas, capitán 
Rogers, trip. 41, tons 3014, con carga general y 
pasajeros, á Z ildo y cp. 
Cienfuegos transporte am. Kilpatrick, al Go-
bierno. 
Salidas de travesía 
Dia 21: 
ParaGuantánamo vap. ñor. Trurna, cap. Mogensen 
Matanzas vap. esp. Gracia, cap. 
C. Hueso vap. am. Laura, cap. Fenimore. 
Dia 22: 
Tampico vap. inga. Salamanca, cap. Reynolds. 
Dia 23: 
-Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
Smith. 
- N . York vap. am. Matanzas, cap, Rogers. 
N Orleans vap. am. Aransas, cap. Hopner. 
-Veracruz vap. am. Vigilancia, cap. Rernolds. 
- N . Orleans vap. ulem. Hercynia, cap. Tiller. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. am. OLIVETTE: 
DeTampay C. Hueso: Sros. A. Cuy—C. Jubr-
bach—C. Pérez—D. Hernández—Emilio Pendás— 
M. Arango—Jno. Me Kay—E. S Morcan y señora 
—J. Pérez—Leonor Pé rez -A . J. E kins—A L . 
__ndero—V. G Moei—Sra de la Rosa—Francisco 
López—T. L . Pérez—B. Revés—José Silvera—J. 
Silvera Jr—A. Pía—Manuel Fernandez. 
En el vap. amer. VIGILANCIA. 
De N. York: «res. Garman Dick—Srta (B. W. 
Guen—H. C. Gardner y 1 de familia-Miller A. 
Smith—E. H. Druet—L A. Hamilton-,J. B a i r d -
D. Baird—Maxvon Kansberg—Mr. Gibbsy de fa-
milia—C. E. Kilbourne—J. Levis—J. G. Petors-
Francisco Atmater—Rufino Collado—J. Chenard— 
Henri Salmón—S. Salmón—Wm. D-ain—Bernard 
Me Mella y 1 d« familia—Otto R. Brandt—H. H i -
seock—7 de tránsito. 
Entradas de cabotaje 
Dia 23; 
De Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas, con 400 
barriles azúcar. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Fiexas, con 400 ba-
rriles azúcar y 40 pipas agaartHente. 
Matanzas gol. Amalia, pat. Cayuso, con 203 sa-
cos azúcar y 50 pipas aguardiente. 
Santa Cruz gol. Josef*, pat. Gil, con 719 quin-
tales cebollas. 
Sta. Cruz gol. Amistid, pat. Mas, con 400 iiuiu-
tales cebollas. 
Bañes gol. Trinidad, pat. Sánchez, con 2000 
ladrillos. 
S vamanca, cap. Rey-
Despachados do cabotaje 
Dia 21: 
Para Sagua gol. M? Andrea, pat. Darán. 
—Caibariea gol, Angelita, pat. Colomu. 
Buques que han abierto registre 
Día 21: 
Para N. York vap. am. Scguranca, cap. Hansen, 
por Zaldo y cp. 
Buques despachades 
Dia 21: 
Para Matmzas vap. ngs 
nolds, por B. Durad. 
En lastre. 
Día f3; 
Fara Tampa Tia Cayo Hueso vsp, am. Olivette, 
cap. Smlht, por G. Lawton, Childs y op. 
En lastre. 
Cartagena vip. alemán Sénior, cap. Steihorth, 
por L. V. Placé. 
En lastre. 
Veracruz y eeoalas >ap. am. Vigilau cia, cap. 
Reynolds, por Ealdoy cp. 
21 barriles oebo'las 
8 barriles papas 
1 caja guayabas 
N. Yoik vap. am, Matamas, cap. R gers, por 
Zaldo y cp. 
En lastre. 
Miamí vap. amer. Mlami, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
En lastre. 
Cartagena vap. ñor. Folsjo, cap, Bereutzen, 
por L. V. Placé, 
En lastre 
Ñ. Orleans vap. alemán Hercynia, cap. Filler, 
por E. Heilbut y cp. 
De nú-sito. 
Buques con registro abierto 
Para Montevideo berg esp. D 0 3 do Mayo, capit an 
Ferrer, por P. Pagós. 
N. Orleans vap. amer. Arans&s, cap, Hopner, 
por Galban y en. 
Vapores de t r a y ^ ^ 
General Trasatlántica 
DB 
Y AFOSES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el OoMer» 
no franeéis . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Majo 
el rápido vapor francés de 6,959 toneladas 
L A J V A V A R K E 
oapitáB P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimiento» direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tatito 
tienen acreditado. 
Demás pomenoreaimpondrán sus consignatarios 
3rldat Mont'Bos y Comp? Amargura ntim. 5. 
18*3 8-24 
V A P O R E S C O M E O 
m m t o é É k T m a t M c a 
A K T B a D B 
EL VAPOR 
e r r a 
LINEA SflGMlES W\ 
T R A S A T L A Í T T I Ü O S 
D B 
Pmillos, Izquierdo y C.£ 
EJ vapor espaBol de 5,500 tonelada» 
CONDE W1FRED0 
Capitán Janregnizar 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 
Mayo para los de 
C O R U J A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S N. 19. 
c557 6Ab 
F a s t M a i l X¿in$ 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
aigniente: Loa 
Lunes, Miéroolis 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo 6 hs dos y me-
dia di 1 di* para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van, proviotos de los carrol de 
fsrrooarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
lectorios, para todos los puntos de los Estados Dni 
dos. 
Sedan billetes directos pasa lo pricolpaloa pun-
tos de los Estados Unido» y los equipajes se despa-
chas desde este pnerto al de su destino. 
Oficina General: Habana 150.—Sucursal: Amistad y Barcelona.—HABANA. 
N o s permit imos l l a m a r la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
r e s v ia jeros y comerc iantes á las grandes venta jas 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l s erv ic io de d icha C o m p a ñ í a ahora es el m á s rápi-
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono-
cido en C u b a . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora la m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara el serv ic io r á p i d o del E x -
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s la C o m p a ñ í a se en-
carga de l l evar los paquetes á domicilio en las es-
taciones en donde tiene sus carros s in cobrar nad«, 
por este servic io . S i s e necesita un carro del Expre-
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o Cubana y F a n Ameri-
cana e s t á haciendo todos los posibles para desarro-
l lar sus facil idades de trasporte en l a I s l a de Cuba, y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por «1 
p ú b l i c o generoso. 
c 234 78-10 F 
Se avisa á los ^eñores pastijeros que para evitar 
cuarentona en New York se provean do un certifi-
cado do aclimatación da Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
OOJBKKSPONÜKNCIA.-La ooíresponden ola 
ee admitirá únicamente eu la administración go-
neral de correos. 
CABOA.—L.a carga se reolbe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la feoh a de la 
salida y se admito carga para IngUtersa. Ha mbur-
f o. Bromen, Ameterdam, Uotterdan, Havre y A Hi-eres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Bi o 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse aj 8r. D. Louls 
V. Placó, Cuba 78 y 78. El flete de la oa-ga p a ra 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Para m n pormenoras dirigirse & sus oonslena-
tari os 
Z A L D O «S Go, 
í J u b a 7 6 y 7 8 é 
e 8 IRA 1 K 
Vapores costeros. 
mnm de mm\ 
1> B 
SOBRINOS Dfi E S E R E E I 
B L V A P O K 
A T I L Í E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto el 25. de Abril 
á las 4 de la tarde, para los de 
N u e v i t a » , 
Puerto Padre , 
Oibara, 
M a y a r í . 
Baracoa , 
G t a a n t á n a m o 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 2 de la tardo 
del dia de salida. 
Se dospaoha por SHA armadores, San Pe-
dro uúm. 6. 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá do este puerto todos los miéroolei 
á las 2 de la tarde para los de 
Caibarién. 
Q. Xcawtba Chi lds & C ' - R00^8 l08 ̂  7 0̂ 61 
dia y el miéroolos hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n, 6. 
Para conveniencia de los seBores pasajeros el 
despacho de lotras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasts última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida ee necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes » 
núm. 22. altos. 
Pora más informes dirigirsfl í sus r«$7esentaat*B % 
en está pías»; 
m i 
SsINKA. D B L A S A g T T Z L & A B 
T O O & F O D B M E X I C O 
Sales regares j ijas memiei 
Oe HAMBUBQO el 6 de cadft mes, p»r« iá HA-
BANA oon escala en PDEBTO BICO 
La Empresa admite Igualmente carga para &»• 
tancas, Cárdenos, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro pnerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suSciente 
para ameritar la esoaU. 
También se recibo casg* CO» CüNOOIMISH-
TOS DIBECTOS para la Isla do Cuba de los 
{irlneipales puertos do Europa entre otros de Ams-erdam, Amborss, Birmiuguau, Bordeaux, Bre-
man, Cherbourg, Copeuhagen, G&ioTa, drlmsby, 
Menchester, Londres, Ñápeles, Southampton, Bo-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores dir i -
girse á los agentes de la CompaSía ea dichos p i n -
tos para mis pomeams, 
P A R A E L H A V E B Y MAMBTJKOO 
oon escalas eventuales en COLONTy ST. TBO-
MAS, saldrá sobro el dia 10 d« Majo de 1900 
•1 rapor correo alut)*». de 3611 toneladas 
capitán üas te l lá 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 30 de Abril é las 4 de la tarde Uev ando 
la correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso Ta-
baco para rtichoa y también pasajeros para 
Sta. C a u z d© Tener i fe 
y Sta. C r u z de l a P a l m a 
Los billetes d» peeíje, sólo serán expodidos has-
ta las doco dsl dia de salida. 
L*J p^ltsas de oarga se flrmar&n por el consigna-
tarío antes de correrlas, sin cuyo requisito «erSn 
UtÜM. 
Se reolben los dooumentos de embaraño hasta 
el dls 27 y 1« carea & bordo hasta el dia 28. 
NOTA.—lista Oompafila tiene abierta «na póllsa 
totante, así para esta linea eomo para todas las da-
mis, bajo la cusí pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefioies p«ia}e?os ha-
cia el articulo 11 deiBsglamento de pasajes y del o r 
dea j légimen intsnor de les vapores deetia Co m 
pafiia, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
fcsltos de su equipaje, su nombra y el pnerto de des-
tino, oon todas s ns letras y oon la marer claridad" 
La Compafiiano admitirá bulto alguno da equipaje 
ua no lleva claramente estampado ol nombre yapa-
do de su dueOoaa! como el del puerto de dostiaa. 
De más pormenores Impondrá su ooneiguaiarlo 
K . Calvo. Ofiolos núm. 39. 
A ? i s e i l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compafiia no respondo del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos da carga que no lleven 
estampados oon toda olarldad el destino j marssi 
So l&s nifrsanciíais, si tampoco de U-s reci»¡aaGÍ3-
e«8 4U3 se hag&xt, c&f mal tnvasa y falta de preol& 
ta ts los mismos, 
e 18 J ?g-l B 
capitán P r t f í H N 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimíoatos directos para un 
gran número de BÜSOPA, AMEE1CA del SDB, 
ASIA, AFBICA y AUSTRALIA, según porme-
aores que se íáciilt&u on la casa conslgnatasfa. 
STOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 va 
el Havrq. á oonvenienoi» da la Bmpresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admití pasa 
•'•ros. 
U% carga se recibe por el. muelle d« Caballería. 
La eorrespondenoia BC4O s» raclbe por la Ads&l' 
slstraolén de CCÍTÍO», 
ADYKSTRSÜÍA IMFOKTAHXS 
Sita Éaipieea pone á ia diípoáirívn de los sefie-
ns cargadores sus vapores* para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la costa Marte r Sur da la 
lela do Cuba, siempre que is carga qui se ofresos 
sea sufloiente para amefUar la escala. JUoha c;-,rga 
se admito para HAVBJ? y HAMBl í l iJO y tam-
bién para cualquier olio ¡mato, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á sonvenisneia de la Imprsse. 
Para más pcrmtwores dfriglrsd á s « «onsljcatR-
Co. 
COIJÉ fleVapsisYielta Alai. 
A V I S O 
Pailebot Voluntario „SÍ'ds. K a . ' . l 
para los destinos de Punta de Cartas y Bailéo, lle-
vando la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo Ve!terB:frn06\\aes: 
puéi de la llegada del treu do pasaioros, que sule 
de Villanueva á las dos y cincuenta de la tunle, 
para los destluos de Punta de Cartas, y Cortés, 
llevando el pasaj3 y carga do dichos puntos y pa-
saje para liailéu. 
íü^líifii Afnilin Saldrá todos tos tábadoa de 
« U l t l a i l^ l l l i a BuUbanó para los destinos 
de la Colóme, Panta de Cartas y Ilailén, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía 
O F I C I O S 28. 
c52t l Ab 
f Sooledades. 
8 . 
Panadería Segunda Cíintrah 
Callo de Revillagigodo. 
Doña Arsenia K^trada y Torre como hereder» 
de D. José M? de la Torre, solicita por medio de su 
apoderado U. Victoriano S .arez, vecino de í s t a 
ciudad. Campanario 3 t, que se le expidan duplica-
dos de las acciones númoros 77, Iñl, 152, 1B3 y 210 
qcc se le han extraviado. 
V en consonancia con el reglamento de esta cem-
paSía; so hace público cuesta forma, adv.rtieudo 
que pasado cuatro dias, sin qae llegue á e>ta ofici-
na reclamación alguna, se txieadorán los duplica-
dos de las referidas acciones, quedando desde en-
tonces nulos los títulos originalei. 
Habana iO do Abril de 1900.—El Preside^, Fé-
lix Martín ez 2353 4-21 
M n r i q u e H e i l b u t , 
San Jgmteio Sé,, Amurieute '¿ í 'Je 




- I A I L STEAMSHIP COIPAUY-
L1NEA DE WARD 
Serrioio regular do vapores correos amoifí«ciio 
•i tre los puertos siguientes: 
{Sueya Yorfe CloxiíueKcs 
Habana Progreso 
NassanT Vorsuru» 
Stgo, de Cuba Tcxpaa 
SaUdas dfi 11**1% V'-rk para HabaD» y puoítos 
de Mesioo los miériolos 6 Ir s tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los sobados á la una de la 
tarde. 
ftaltdas de la Habana para Nuera Yorfe todo* los 
miércoles y los sát. dc« á )a una de la tarde. 
Y U C A T A N . . . . . . . . . Abril 2 
HAVANA » 7 
V I G I L A N C I A . . . . . . e M 9 
ME!XIGO«*Baaaa«B«a«DBaPB«e ^ ^ 
ORIZABA « 18 
SARATOGA ~ 21 
SEGURANOA . . . . . . . . . . . . . M 15 
HABANA 28 
YUCA TAN. .n . . . . aM. Mayo 2 
Salidas para Progreso y Veracrus ios Laiss a 
madlo día, como sigua: 
ORIZABA Abril 9 
BKGURANCA « 9 
YUCATAN . . 10 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . ~ 93 
ORIZABA « SO 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea que ade-
más de la seguridad qae brindan á los viajeros 
hacen sus viales en 64 horas. 
TleWesteraRaitajofHamliiiiiteil 
(Compañía del Fomoarrll dol Oeste 
de la Habana.) 
SKC RETARIA. 
La Junta Directiva de esta Goiuí.'añía ha 
acordado que se tenga por proscripto con 
arreglo á las leyes aplicables á la materia 
y especialmente 61 art, 917 del Código de 
Comercio, las sumas no cobradas da la pri-
mera parte del dividendo número .3 que 
comenzó á pagarse en 20 de Abril de 1895, 
y qne se publique este acuerdo para gene-
ía). conocimiento. 
Habana^ Abril 21 de 1900.- El .Secreta-
rio, Carlos Fonts y Sterliüg. 
c 631 10-22 A 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, 
SECRETARÍA. 
Para cumplimentar el artíiulo 17 de los Estala-
tos Generales, esta Asociación celebrará Junta ge-
ne al ordinaria del primer irimestre del año actual 
á las siete y media de la nochs del próximo domin-
go dia 29 del mes en curso, en los salones del Cen-
tro do la misma. 
Lo que de orden del Sr. Presidente ss hace pu-
blico para conocimiento de los Sres. Aeooiados; los 
que para poder tomar parte en la eesión, deberán 
estar comprendidos en el inciso 49 del artículo 11 
de los Estatutos y estar provistos del recibo de la 
c o'a social de este mes. 
Habana 23 de Abnl de 1900.—El Secretarlo, M. 
Pumagua. 2397 5a-24 ld-29 
E M P R E S A l>E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y COMP 
Saldrán todos loa Juevea, alternando, de Batabanó para Santiago de Cnba, lo» va-
pores R E I N A L O S A N G E L E S y A N T I N O O - B N E S M B N H N D B a 
haciendo escalas et ÜIEÍTFIJEQOS, C A S I L D A , TUNAS, JÜOABO, B A S T A 
O B Ü Z D B I S Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Heclbon pasajeros y carga para todos los puertos Indicadot. 
11 próslmo jueves saldrá el vapor 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S E F I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todos los domingos p » r « 
Cienfuegos, C a s i l d a y T u n a s , retornando á dicho Surgidero todos los 
Jueves . Rec ibe la car^a los jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 82 
78-1 Ab 
A G U A S 
mmm Y m\ 
EET S I F O N E S . 
-A-gua Oxigenada: insnstitaible en tas 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
JÍLgraa d@ "Vichy: nadie ignora sns in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga: 
Se signe fabricando el A G U A O A K B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crusellas, Rodrígnex y Comp. 
V I C H Y 
""y H A M A N A A 
Cuarteles 9. 
of20 
Teléf . 4 3 8 . 
«yd 18-11. A 
Tixfo siloi. 
tiipim,, el í .nohsis r 
lisj 
Prueba ai canto 
EB ana verdad evidente, inoentrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máqainaB de coser de 
X i a C o m p a ñ í a de Singer son tas fa- ^ 
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la CoEapafLía 
de S inge i todos los años, las cuales, so 
hallan esparcidas sobre toda la íaz 
do la cierra. 
L a C o m p a ñ í a de Sin» 
m 
I 
ger poseo un capital de sesenta] 
mi l lones de peso A, y contando' 
con tan amplios medios no omito 1 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso Uay muebos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡lOídü ¡¡Oíd!! A d e m á s de nuestras incomparables máqüintwT.ie 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámp>v-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máquinas do escribir de I J a m m o n d y C r a n d a l l f 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m á q u i n a s de coser á plazo y « i n exigir ga-
r a n t í a s . 
García, Cornuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
U17 78-13M 
FIOEÜT! & DEPOSIT COMPAN! 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Foi 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efeo 
tivo, ni en acciones ú otras propieda 
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; las 
que son actualmente aceptada» por el 
Gobierno, el Banco Español, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Onba. 
E s t a Compañía es la mayor y lafirte 
Compañía de Fianzas eu el MdnSo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país . 
Oficinas-. Cuba 58 
irtMief icai TfiisI Cipiif 
fBANOO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2 .000 .000 . 
S u r p l u s : $1 .000.000, 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw, 
Londroe, 75 Gresham St. 
Ageute Fiscal del Gobierno de los E. U. UepoíiU-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera luslancla. 
Realiza toda clase do transacciones ban-
cadas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartaa de 
Crédito sobre todas las plazas de ios Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admito depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E B O S DIBBOTOB.ES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbant. 
-Sr. Francisco Gamba, P. Gamba <te Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Presldent Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. HA YES, Manager. 
o547 fcW Ab 
Florouola, Palermo, Tarín, Meeioa, etc., MÍ OOTT t 
»obre todas las caidtale» y pn/Tlnolas d .. 
Bsaaxia é l a laa Ca.ts.Axi».». 
e 2fi0 16S-1BF 
Xj. i r / u t s 
8, 0 ' I I E I L L Y , 8 
BSQÜINA A MESOADÜJKE $ 
E a c e n pagos por ol cable. 
F a c i l i t a n c a r t a » do creaíA * 
Uiraa letras sobra Londres Mo-w Yorfe, Now 
cans, MUfai. Torín, ao.nn, Veaooia, Florono \ 
•í&poles, Liaba?,. Oporto, Gibraltcr, Bcemen, Ua 1 
Dtirgo, Paria, Havro, Nantss, Bardóos, BSarísl k 
Lino, Lyoa, Méjico, V uaoraí , San Jaan d» Pa ti 
So Rico, oto., oto. 
BBPASA 
Sobre todfcs Ifti oapltAÍo» y pnebios: sobre Pfcb * 
ie Malloro*, IbU*, Mahan y Santt Grúa da *er *• 
Hfe. 
Y M E S T A I S L A 
lobre Matan«as, Cárdenas, Bemedlos, aanta Clv <, 
•Jalbarién, Saga» la Grande, Trinidad, Cioafno^ i, 
ianotl-SpírUn», Santiago do Cnba, Ciego do Ar- i , 
«aaianlño, Pinar dsl Eio, Gibara, Paerto P5(n« l -
je, Nieri tai . »o , . i . 
c 498 f 78 1 Ah 
CXTBA 7 6 T 78 . 
Hao«n pago» por el cable, giran letras á corti y 
arca rleta y dan carts» de crédito sobro New YP K, 
Piladwlfla, New Orleans, San Frauoisoo. Loudi «, 
París, Madrid, Barcelona y dem^ J»pH»le» 7 J »-
lodos iraporlaatos de los Estados ünidos, Méx o, 
t Kuropo, así como sobro todo» los pasbios de i 
-)tAe.j capital y paertos de Méjico. „0 , 
c 496 1 7»-l Ah _ 
r a 
ü LETRA' 
J . Balcells y Cp., S. en C. 
C X J B A 4 3 , 
Hacen pagos por ol cable y giran letras & corta 
r larga vista sobre í{avr York, Londres, Paris, y 
,obre todas las capitales y pneblos de España é Is-
las Canaria!. c 149 i:U-27E 
OttMS 23-1 Ab 
G E L . A T S Y 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A AMARGUEA. 
Hacon pagos por ol cable, l a c i l i t a » 
cartas da cród i to y g i ran l o t r a » 
á corta y l a r g a v i « t a . 
lobre Naoya York, Nuora Orloang, Veraorai, Mé^ 
lloo, San Juan do Puerto Bloc, Londroi , Parh 
W d e o i , Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, N¿po-
IOB, Mitón, Génova, Maroolla, Havre, Lllle, Nan-
tos Saint Quintín, Dloppo, Touloa», Veneoia, 
Convocatoria . 
Por disposición del señor Presidente con-
voco á los eeóores vocales de la Directiva 
del Círculo de Hacendados para la sesión 
extraordinaria que tendrá electo el miérc-j-
les 25 del corriente á las cuatro de la tar .e 
en el local que ocupa dicho Círculo, Cu ^ 
53 (alto8).-Habana 23 de abril de 1|00. -
Gabriel de C. Palomino. Cta. b37 o ^ _ 
A V I S O 
Se hace saber por esto aaaiolo 4 \OÍ seSoroí 
contratistas y dem&s personas ^ao "^Vfoo^ 
tregüen efectos 6 vivero, á esta caja d9 S " ^ ' 0 . ^ . 
cia y Maternidad de la Habana, qae sas 
remisión deberán sor ravisadas á 
Mayordomía y paesto el conforme; da lo oontrartj 
no será oazada ninguna cuenta. . 
Lo qae se pablicl para general conoctrntonto. 
Habana enero 3 do l^Ki.-íCl Wreotor ^dmmK • 
trador. —— 
HafflMún üe Clases Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Pío, civiles y militare i. 
Cobro y giro do pensione?, 
créditos, comisionos, etc* 
Manuel Alonso i e Colada y Boscá, 
Madrio. 
Fernando E . Zumeta Aldazábal, _ , 
San Ignacio 63, de \% * 4} Habana, 
1 C 53S alt l 
diario de u m m u 
MARTES 24 DE A.BBIL « 0 0 . 
DEMOLIENDO 
No debemos BÍ queremos inflair 
en el curso de los sucesos políticos; 
pero no es posible que deje de in 
teresarnos la situación política del 
país , puesto que mucho nos impor 
ta la solidez de la sociedad en que 
vivimos. Espectadores de la obra 
que la revolución ha emprendido, 
no pediremos que se atiendan 
nuestras indicaciones; pero sí nos 
reservamos el derecho de alegrar 
nos cuando las cosas marchen bien 
y de alarmarnos cuando, en daño 
de todos, se" obscurezca el horizon 
te y sintamos trepidar el suelo que 
pisamos. 
Los síntomas que por donde quie-
ra se advierten no son en verdad 
tranquilizadores. Después de la 
general desorganización que siguió 
al derrumbamiento de la soberanía 
española, necesitábase organizar y 
reconstruir, y no vemos en rededor 
más que desunión y desacuerdo; 
necesitábanse hombres de prestigio, 
que se impusiesen por su historia y 
por sus condiciones personales, y 
no vemos más que ídolos encum-
brados hoy para escarnecerlos ma-
ñana; necesitábase un gran desin-
terés para echar los oimientos del 
nuevo edificio, y sólo vemos el 
oleaje de las pasiones, la carencia 
ble y cfiipriohosa del sable america-
no ó á dar de bruces en la dictadu-
ra ' de nn Rosas ó de un doctor 
Francia, que cerrase con su espada 
ó con su puñal un periodo de te-
rrible anarquía. 
Afortunadamente, aún estamos 
muy lejos de tamaña eventualidad, 
y es de suponer que ante las ame-
nazadoras perpectivas de lo porve-
nir, cesará la intransigencia revolu-
cionaí ia en su labor demoledora y 
podrá llegarse á un patriótico y 
urgente acuerdo que salve los inte-
reses del país , trazándole derroteros 
más razonables que los que hasta 
hoy ha segvnido. 
completa de toda disciplina, el 
personalismo asomando por todas 
partes sns cien cabezas, y la m á s 
lamentable confusión entre los 
mismos elementos revolucionarios, 
que consumen sus energías en arro-
jarse puñados de fango y en derri-
bar de sus propios altares las figu-
ras que á los extraños parecían m á s 
duraderas y respetables. 
E l caso de Máximo Góm ez, arro-
jado á los pies de los caballos, cu-
bierto de improperios y redttvCido á 
las proporciones de vulgar aventu-
rero, sin gloria militar de núigu-
na clase, no fué un caso aislado, si-
no una manifestación de un estaco 
social en el que predominan loa 
estímulos personales. E n los dos 
centros de mayor actividad políti-
ca de la Isla, en la Habana y en 
Santiago de Cuba, se ha repetido 
aquel doloroso incidente: caudillos 
revolucionarios de la reputación de 
Mayia Eodríguez y de Oollazo se 
han visto escarnecidos y vejados 
porque osaron tomar el rumbo que 
á la salud de la patria estimaron 
conveniente; y otro revolucionario 
de abolengo, elevado á título de tal, 
á la Alcaldía de Santiago de Ouba, 
ha tenido que sufrir las tremendas 
injurias de que lo han colmado sus 
propios amigos políticos. Disgrega 
da de tal suerte la hueste revolu-
cionaria, muy poco halagüeño se 
presenta el porvenir político de 
Caba. 
Otra de las causas que contribu 
ye á mantener y agravar semejante 
perturbación, es lo inconsistente y 
efímero de las situaciones políticas. 
XJn año tan sólo—y eso merced á 
•especiales circunstancias—duró el 
primer consejo do secretarios del 
general Brooke, habiendo sido mu 
cbo más corto el tiempo que nece-
sitó para desacreditarse. Ouatro 
meses escasos llevan en el poder— 
digámoslo así—los nuevos Secreta-
rios del general Wood y ya se ha-
"bla de que tendrán que abandonar 
sus puestos. Si la racha sigue, si ese 
trasiego de gabinetes continúa, muy 
pronto, además de agotarse la ba-
raja política, se hará imposible to-
da labor seria en favor de los inte-
reses generales, sacrificados á ese 
ir y venir, que no da lugar al desa-
rrollo de ningún proyecto de ver-
dadera importancia 
Después de todo, no podía ocu-
rrir cosa distinta de la que ocurre 
con los Secretarios del poder inter-
ventor. E l país está en el aire, no 
hay base de ningún género, todo es 
provisional, inconsistente y delez-
nable; por consiguiente, no debe 
sorprender á nadie que las situa-
ciones políticas sean también ines-
tables y fugaces, como el orden de 
cosas que les da vida. Si éste no 
se modifica, es seguro que tales 
cambios continuarán sucediéndose, 
hasta que agotado y rendido el país, 
consumada la obra de fracciona 
miento y desorganización, y gasta-
dos todos los hombres de gobierno, 
caiga postrada la Isla, para no sa-
lir jamás de la situación anómala 
y precaria á que hoy se halla some-
tida. 
No tiene, por tanto, nada de li-
sonjero el estado político de Ouba. 
Con los elementos revolucionarios 
divididos en camarillas hostiles en-
tre sí; con una gran parte de su 
población retraída de las luchas de 
partido; con hombres saturados de 
un personalismo avasallador y ex-
clusivista, que no respetan ningún 
prestigio cuando se atraviesa su 
vanidad ó su interés; y con una ma 
sa popular impresionable y poco 
educada, materia dispuesta para 
dejarse deslumhrar por todo lo que 
brilla, sea oro ú oropel, y para se 
guir al primero que mejor halague 
sus instintos, la isla de Ouba, 
continuase por tal camino, estaría 
irremisiblemente condenada á lan-
guidecer bajo la tutela irresponsa. 
i -
Se ha constituido definitivaraen 
te el Partido Republicano, del * cual 
puede decirse aquOllo de 
Apena» nace cuand& nace á penas 
Benjamin de las agrupaciones 
que hoy aspiran al podar, por ser el 
último en el orden del nacimiento, 
no podemos excusarnos de abrigar 
cierto legítimo temor por su suerte, 
muy semejante á la de los segun-
dones antes de las leyes de desvin-
culación. 
De venir al mundo en aquellos 
tiempos, tendría para ganarse la 
pitanza que dedicarse á la milicia 
ó á la iglesia. 
Hoy, que esos recursos están ago-
tados, se le impone una labor mu-
cho más dura. 
Dedicarse á desacreditar á los 
hermanos mayores, y "fajarae" con 
el partido nacional cubano y el de 
unión democrática. 
Si ese caso llega, no olviden los 
contendientes que por acá tenemos 
botiquín, con buen surtido de espa-
radrapo y vendas. 
Resto de existencias almacena-
das para uso propio, hoy sin apli-
cación, felizmente. 
E l Nuevo P a í s aprovecha la oca-
sión que le brinda la "reforma irres-
petuosa é irreñexiva de las leyes" 
y otros abusos "no menos lamenta-
oles y dignos de la más severa re-
probación", para afirmar en nom-
bre del partido de que es órgano, 
"la inviolabilidad y plena eficacia 
de las leyes vigentes" y pedir, ade-
más, una "reorganización admi-
nistrativa sobre la base de la com-
potencia"; la "reconstrucción finan-
oie.ra, mediante presupuestos"; "un 
sistema tributario acomodado á la 
gran reducción de las ga stos pú-
blicos y en relación con las fuerzas 
contributivas;" el amparo y proteo 
ción á los derechos adquiridos"— 
obligación impuesta por el Tratado 
de París"—; "el respeto á los dere 
chos de los extrangeros"; la "cons-
titución, por elección popular, de un 
consejo que á falta de Cámaras le-
gislativas y de un gobierno cuba-
no, dé al pueblo eficaz participa 
ción en el ejercicio del poder ejecu-
tivo" y libre al país "de la ver 
güenza del régimen militar"; "la 
reconstrucción de las fuentes de ri 
queza mediante el apoyo decidido 
y la enérgica cooperación del po 
der público, y otra porción de co 
sas que, una vez concedidas, serían 
indudablemente muy convenientes 
y muy útiles para ir pasando éste 
que el colega llama "régimen tran 
si torio". 
Parócenos que E l Nuevo P a í s pi-
de más de lo que pueden darle. 
Bien es verdad que si pidiese me 
nos sería lo mismo. 
Ahí están dos partidos clamando 
á voces por el cumplimiento de la 
joint resolui ión, y según el caso que 
les hacen, como sino pidieran nada 
Por eso dijo muy bien un ilustre 
profesor en el arte de pedir limos 
na: 
"Si algo quieres conseguir, 
dos cosas has de mirar: 
lo que puedes tú pedir 
y lo que te pueden dar." 
en sus conversaciones y sas cartas 
á los periódicos. 
Pero esa convicción no debe es-
tar muy arraigada en su espíritu 
cuando, departiendo con varios 
representantes de la empresa del 
ferrocarril de aquella ciudíid, les 
dijo: 
"Perdonen lo de la dinamita, que 
fué una necesidad á su tiempo: no 
volverá á usarse más; ahora> & tr a-
bajaí." 
E l primer trabajo de los repre-
sentantes de la empresa y a sab e-
mos cual será. 
Oonciliar la promesa de que no 
se volverá á emplear la dinamita 
con la declaración de que no se ha 
terminado la guerra. 
Que es uno de los doct» trabajos 
de Hércules. 
E l Secretario de Haciecnda, señor 
Varona, con quien un redactor de 
E l Nuevo P a í s trataba de celebrar 
una interview sobre asuntos de pal-
pitante actualidad, se ha excusado 
de responder á las preguntas del 
periodista, "alegando razones de 
delicadeza relacionadas con el pues-
to que ocupa." 
Más claro, que el Sr. Varona no 
tiene gana de dimitir. 
Que es lo menos que puede ha 
cerse, después de censurar desde 
un puesto oficial la constitución de 
todo partido que no sea el nues-
tro. 
L a reserva del Sr. Varona es una 
lección de prudencia. 
Pero ineficaz, por queTfué dada 
cuando ya no había discípulos en 
cátedra. 
I lataplant p lan , plan. 
Oortamos: 
E l Gobernador Militar ha ordenado 
la publicación de lo siguiente: 
Las resoluciones del Gobernador 
Militar sólo son apelables ante el Se-
cretario de la Guerra ó por conducto 
del mismo ante el Eresidente de los 
Estados Unidos. 
Si existiera establecido a lgún recar-
go oontencioso-administrativo contra 
alguna resolución del actual Gobierno 
Militar de Ouba cesará inmediata-
mente. 
Todas las disposiciones que se opon-
gan al cumplimiento de esta orden ó 
partes de la misma, quedan por la pre-
sente derogadas. 
Viendo estas cosas, casi se com-
prende que los magistrados del Su-
premo concurran á inoribirse en los 
partidos políticos y se dispongan á 
una campaña de propaganda. 
Algo han de hacer ¡qué demon-
tre! 
Del señor Fernández de Oastro á 
L a L u ó h a : 
May señor mío y amigo: Ruego á as 
ted qae haga constar en el periódico 
de sa digna dirección—que elijo para 
ello por ser el de mayor oircalacióa en 
la isla—2tQ,i etc. 
De L a L u c h a al señor Fernández 
de Oastro, insertando la carta: 
Nuestro amigo don Eafael Fernán 
dez de Oastro, el hombre de más carác-
ter, energía y valor cívico que ha pro 
duoido la nueva generación qae desde 
el Zanjón hasta hoy, día de la fecha, se 
ha dedicado á la vida política, nos re 
mite la siguiente carta, etc., etc. 
No se dirá que L a Luoha no pun 
tualiza. 
Ese "hasta hoy, día de la fecha," 
vale un imperio. 
Y un mundo lo que antecede. 
¡Dichosos los órganos de la pu-
blicidad que pueden pagar con tal 
rapidez y con tal desahogo sus elo-
gios! 
He ahí lo que nosotros no podre-
mos hacer nunca. 
Porque somos, como Gedeón , 
"el de menor circulación.,' 
desea manifesta r ía expresión de 
su más vivo reconocimiento á las 
numerosas personas que durante su 
prolongada enfermedad se han in-
teresado por su salud, ya por me-
dio de cartas, ya estableciendo un 
servicio telegráfico-postal entre la 
Habana y San Diego de los Baños, 
ya pidiendo noticias por teléfono á 
esta redacción, que se h a procura-
do satisfacer comunicándolas con 
la misma precisión y rapidez que 
llegaban á esta casa, ya visitándole 
en su domicilio de la Habana y ha-
ciéndole gratas y amenas las peno-
sas horas de la convalecencia. 
Entre las pruebas de considera-
ción recibidas, el señor Ourros no 
podrá olvidar nunca la cariñosa so-
licitud con que le asistieron los doc-
tores Miguel Gabello y José Oa-
barruy que ni un momento aban-
donaron su habitación durante la 
enfermedad, logrando dominarla 
apesar de las complicaciones que 
hicieron temer por un momento un 
desgraciado desenlace, ni el interés 
demostrado por el Director de este 
periódico, señor Rivero,y el insigne 
médico, gloria de la Universidad 
de la Habana, Dr. Bango, quienes 
dando al enfermo una prueba de 
estimación tan superior á sus me-
recimientos como imposible de pa-
gar con precio alguno, apenas co-
nocieron su estado de gravedad, 
abandonando las numerosas y sa-
gradas atenciones que á uno y otro 
retenían en esta capital, afrontaron 
un largo y molesto viaje para cons-
tituirse á la cabecera de su lecho y 
reanimar con su presencia el abati-
do espíritu del paciente. 
Reciban estos queridos amigos, 
á los que tantas molestias ha oca-
sionado, el testimonio de su eterna 
gratitud, y perdónen los firmantes 
de ochenta y seis cartas recibidas, 
muchos de ellos desconocidos, mas 
desde ahora queridos y estimados 
por el señor Ourros, si por el estado 
de debilidad consiguiente á dolen-
cia tan extenuadora, no pudo, 
como hubiera deseado, contestarles. 
Sírvales de contestación este re-
cnerdo y este saludo, que hacemos 
extensivo á todos los colegas de la 
Habana y á muchos de provincias, 
los cuales han tenido para el señor 
Ourros en esta ocasión frases de 
afecto que han conmovido su alma, 
revelándole que, digan lo que quie-
ran los acontecimientos, extrange-
ro en esta tierra, no echa en ella 
de menos los cariños de los amigos 
y los cuidados de la familia ausente. 
UGOERBÁDELTRMAM. 
LÁS CORRERÍAS DE LOS E S E E S 
Londres 17 de abril.—El correspon-
sal del Moming Post, en Bloemfontein, 
telegrafía lo siguiente: Los boers 
avanzan y rodean esta ciudad en pe 
queñas partidas, acercándose á ooho ó 
diez millas de Bloemfontein. 
Tres "zarpa" de Johannesb'urg ea 
traron ana de esta noches en la pobla-
ción, sin que fuesen descubiertos. 
Ayer hicieron ana demostración en 
Karee Siding, que tuvo por objeto cu-
brir la retirada de un enome convoy de 
aprovisionamientos. 
Y a no cabe duda de qae las exoar 
sienes de los boers por la parte su-
doeste del Estado libre de Oraoge, 
tienen por objeto aprovisionar recur 
sos, que están muy abundantes en esta 
parta sumamente fértil del país. 
Esto explica el por qué los boers se 
dirigen al sur con los carros vacíos . 
E l corresponsal del Standard en 
Bloemfontein telegrafía lo siguiente 
"Los boers van en plena retirada. Han 
abandonado á Wepener y siguen la 
frontera de Basutolandia." 
vaalenses atacaron la víspera el pun-
to 11 amado Dopaspoort, ocupado por un 
destacamento de los "Orpen's Korse." 
Hemos tenido muy pocas bajas. L a s 
pérdidas del enemigo son considera-
bles. 
LA ODISEA DE B0BBBTS 
Londres 18 de abril.—Se oree que 
pronto comenzará el movimiento de 
avance hacia Pretoria. Los crít icos 
militares admiten como posible la su 
posición de que el movimiento será en 
columnas paralelas sobre un frente 
muy extendido al oeste de la v ía férrea. 
L a tercera y la octava divis ión mar-
chará en dirección al norte, desvián-
dose oblicuamente hacia el oeste. 
E l total de las tropas en marcha se-
rá de 75.000 hombres. Sa ignora qué 
parte tomará en estas operaciones el 
general Baller. 
Ayer tarde el ministerio publicó un 
despacho del general Boberts censu-
rando severamente las operaciones en 
Spion Kop. E l general Warren tam-
bién es objeto de fuertes censuras. 
LO QUE ASUSTA A LOS INGLESES 
Londres 18 de abril.—Causa gran in-
quietud el macho tiempo qae necesita 
el general Eobarta para emprender la 
campaña que tiene en proyecto. E l 
ejército inglés se encuentra todavía á 
300 millas de Pretoria. 
Nadie duda aquí del éxi to final de 
esta guerra, pero detrás del ejército 
victorioso habrá que enviar y sostener 
un ejército permanente de ocupación. 
Bajo ese panto de vista, no ven to-
dos un buen negocio en la dominación 
del territorio boer. 
E l D í a , de Oaibarién, encuentra 
lamentable lo que está pasando con 
la Policía. 
Y dice: 
Lo malo es censurable por malo. No 
por cubano, ni americano ni español. 
L a muerte del general Gi l en Oienfue-
gos, la de un soldado americano ébrio, 
manos de la policía, no son hechos 
balagüeños. E s más, alcanzan por me-
recida la reprobación de toda concien-
cia honrada. 
L a sangre de ese Cubano, el general 
G-il, y de ese Americano, demandan 
una reparación á la sociedad caba-
na, que ve con disgusto esos dos 
fatales casos, y tiembla ante la idea de 
au reparación. 
L a reparación es hacer una selección 
de arriba abajo, de abajo á arriba. Cien-
tos de oficiales valientes, cultos y dig-
aos, procedentes de las filas del Ejérci-
to, que están sin colocar, deben ponerse 
en esos puntos. Y colocar en otros 
ramos á los actuales que carezcan de 
ciertas condiciones. 
Todo nos parece bien, menos eso 
de colocar en otros ramos á los po-
licías que asesinan. 
Oonvendría meditarlo un poco. 
Y no ponerlo en práctica hasta 
que el matadero municipal se 
eleve á la categoría de una de las 
secciones de la administración 
civil. 
LA JüraTÜD DE ENRIQUE IY 
POB 
P O N S O N DT7 T E E H A I L 
S E G U N D A P A U T E 
La Favorita del Rey de Navarra. 
(Esta nosela, publicada por la ous de Maucoi, 
de Barcelona, te halla de venta en LA MODBB-
N A POESIA, Obispo. 1S6.) 
(CONTINUA) 
Benaudin y la reina miraron con in-
quietud á Orillón, y Kenato tembló 
hasta la médula de sus huesos. 
—Señor, opino que la condena de 
Kanato producirá excelente efecto en 
el pueblo de París 
—También yo opino lo mismo, duque. 
— Y demostrará á los parisienses la 
justicia de Vuestra Majestad, probán-
doles que la reina madre sabe hacer 
sacrificios y renunciar á proteger á un 
hombre indigno de su benevolencia. 
L a reina dirigió al duque una mirada 
tan envenenada como los perfumes del 
florentino; pero Orillón resistió á esta 
mirada, oontioaando tranquilamente 
— S i Gasoarille habióse asesinado al 
platero^ sin complicidad con nadie, se 
ahorcaría á G a oarille y el pueblo de 
París ya no haría caso de ese suceso; 
pero mediando Eenato el Florentino, 
el envenenador del puente de Saint 
Máximo Gómez ha dicho á sus 
amigos del Oamagüey que la revo-
lución no ha terminado todavía. 
L a opinión del general no e 
nueva. 
Más de una vez la ha sostenido 
Según el señor Escobar, el papel 
separatista está en alza en Nueva 
York. 
Oontribnye á esa alza además de 
la política de Puerto Eico, la índole 
de los anexionistas de Ouba, que 
son "tímidos como gaayabitos," al 
decir del chispeante escritor; 
Los hay, escribe, que cuando vienen 
á Nueva York y me hacen el honor de 
visitarme, me asestan largos discursos 
en contra de la independencia. Si en-
tra en la oficina un espafiol, se ratifi 
ca; si entra un cubano rectifican, aun 
antes de averiguar si el recién llegado 
es de la cuerda de ellos. Y es lo más 
delicioso que, con frecuencia, este re-
cién llegado ejecuta al dia siguiente la 
misma maniobra. 
E n vista de esto, ¿qué van á hacer 
los americanos de responsabilidad y 
de influencia? Pues lo mismo, cuando 
el número es dao, lo cantan anexio-
nista; cuando es terceto, cuarteto, etc., 
lo oantan sep ratieta. 
Sería del oaso preguntar con el per-
sonaje de Beaumarohais: 
—¿A quién engañan aquí? 
A los imperialistas, no; que, en este 
juego no llevan la de perder, por la 
sencilla razón de que no tienen prisa y 
han marcado las cartas. Si codician la 
isla—y tal barrunto, francamente—se 
la cogerán, recorriendo una trayecto-
ria más ó menos larga. E l perdidoso es 
ese país, al que, con alzas y bajas, con 
esperanzas y desilusiones, se trae y se 
lleva y se tiene en postura tan desai-
rada como la de aquellos individuos 
que, por carecer de cédula de vecindad 
son zarandeados en España de la policía 
al juzgado, y del juzgado á l a policía. 
E l señor Escobar quería á Ouba 
inmóvil? Pues la quería muerta. 
¿Ignora, acaso, que esa movilidad, 
aunque se parezca á la del guaya 
bito, es vida? 
A l reanudar sus tareas en este pe 
riódico el señor Ourros y Bnríquez, 
Slichel, cayo nombre hace temOtar á 
toda la corte de Vuestra Majestad, ex-
cepto á mí, añadió el duque con desdén, 
ese Renato es un bocado demasiado 
exquisito para que no sea servido en la 
plaza de la Greve. 
—Duque, interrumpió Garlos I X , 
que no sabía la consecuencia que pen-
saba deducir; lo que decís no me expli-
ca por qué queréis dejar á Gasoarille 
en sa calabozo. 
—¡Ahí la razón es ésta: Si Gasoarille 
tomó parte en el asesinato, será des-
cuartizado lo mismo que Beuato, ¿no 
es cierto? 
—Indudablemente. 
—Pues eso es lo que yo no quisiera, 
porque cuando ye tengo, señor, en mi 
mesa, una pierna de ciervo, una oabeza 
de jabalí ó un buen guiso de perdices, 
no me acuerdo de comer nn plato de 
lentejas. 
—Sois un glotón, querido duque. 
—Para mí y para los parisienses, 
prosiguió el duque, Renato es el man 
jar delicado, y Gasoarille las lentejas. 
E l rey soltó una carcajada, los cor-
tesanos le imitaron, y el verdugo hizo 
lo mismo. 
—¡Diabiol murmuró Enrique al oído 
de Margarita, ese terco de Grillón tras-
tornará las combinaciones.de Benaudin 
y de la reina. 
E l semblante de Oatalma se Inmató. 
os cabellos de Benato se erizaron y eí 
| presidente Benaudin no podía estarse 
LA OPINIÓN EN LONDRES 
E n Londres se esperan de un mo 
mentó á otro noticias favorables á los 
ingleses. 
Beina en la capital de Inglaterra 
cierto temor y no poca angustia con la 
imposibilidad que se nota de que el 
ejército pueda avanzar de una manera 
continua hacia Pretoria. 
E s a imposibilidad es debida á la 
falta de caballos; pues machos de es-
tos mueren después qae han hecho 
una larga caminata. 
Por cartas recibidas del Oabo se 
sabe que el viaje en ferrocarril 
entre esta población y Bloemfontein 
se hace con wagones planos, que las 
medidas tomadas para el trasporte y 
aprovisionamientos de agua son ísnfi-
cientes, y que los animales de trans 
porte sucumben rápidamente extenúa 
dos de fatiga. 
A pesar de la energía desplegada 
por los agentes británicos en el extran-
jero, el ministerio de la Guerra tropie 
za con muchas dificultades para pro-
veer de caballos al ejército inglés. 
LOS BOEES SIGUEN SITIANDO 
1 WBPENEB 
Londres 17 do abri l .—El ministerio de 
la Guerra ha recibido el siguiente des 
pacho del general Boberts fechado en 
Bloemfontein el dia de hoy: 
^Nuestras fuerzas en Wepener sí 
guen sitiadas; mas oorre el rumor de 
qae el enemigo ataca flojamente y se 
preocupa en conservar sns comunica 
clones al saber que van refuerzos por 
distintos lados en auxilio de la guar 
nición sitiada. 
Una colutnna mandada por el gene-
ral Bundle va por la vía de Bedders 
burg, y otra á las órdenes del general 
Brabant sostenida por la brigada del 
general Hart que marcha por la vía de 
Bouxville. 
Guando Bouxville fué recuperada el 
15 fueron arrestados algunos boers 
Las lluvias pertinaces de estos días 
demoran el avance de las columnas 
mas espero qae en breve harán sentir 
su presenoia de un modo eficaz. 
E l general Letle dice desde Kenh 
ardt, con fecha 14, que doscientos tras 
quieto. Si no se interrogaba a Gasea-
rille, no había remedio para Benato. 
—{Vamos á ver! dijo el rey; acabad, 
duque. 
—Yo, señor, prosiguió Grillón, si 
fuera rey, mandaría descuartizar á Be-
nato solo; serviría el ciervo á los pañ-
sienses y no malearía su gusto con len-
tejas. 
Las bromas del duque eran terribles 
en la sala de tormento, entre los ins-
trumentos de suplicio y en presencia 
del verdugo y del juez. Fué un momen-
to de cruel ansiedad para Benato, el 
jaez y la reina madre; pero el rey, que 
seguía riéndose, dijo: 
—Pues bien, duque, voy á tratar de 
conciliario todo y á devolveros compa-
ración por comparación. 
—Escucho, señor, murmuró el duque 
inquieto 4 su vez. 
—Suponed que al siguiente día de 
comer venado y perdices no tuvieseis 
más que lentejas, ¿qué harías? 
— Gomería lentejas, señor. 
—Pues bien, el pueblo de París hará 
lo mismo. 
—¿Gómo, soñor? 
—Benato será descuartizado primero 
y solo, y será el ciervo; luego ocho ó 
diez días después se descuartizará á 
Gasoarille, el plato de lentejas; pasado 
el carnaval entra la cuaresma. 
Orillón se mordió los labios y dijo. 
—Será como Vuestra Majestad quie= 
ra. 
Se abrió la puerta y apareció Gaaca 
rille en medio de dos soldados. Bena 
to, la reina y el presidente Benaudin 
respiraron. Gasoarille era mozo de 
veinticinco años, alto robusto y de mi 
rada atrevida. A l rey le gustó tanto 
qua dijo al duque: 
—¡Gáspita! amigo Grillón, ¡vamos 
que no es mal plato de lentejas para 
vuestros buenos parisienses! Y miran 
do á Gascarilla, añadió:—¡Eh! tunan 
te, ¿qué te parece ese potro, esas cu 
ñas, ese brasero y esos borceguíes que 
destrozan el pie? 
Gonozco todo eso, señor, respondió 
Gascarille con descoco; hace cuatro 
años sufrí el tormento en Orleans. 
—¿Y supongo que confesarías tu de 
lito? 
—Nada, señor, absolutamente nada 
Declaro cuando me conviene; pero 
aunque el verdugo que está aquí pre-
sente y Gascarille saludó al ver-
dugo, me calcinase las manos, me rom. 
píese los huesos y me atenacease los 
pezones, si yo me aferrase en callar, 
no hablaría. 
—¡Ahí hizo el rey. 
—Gascarille, dijo severamente el 
presidente Benaudin, olvidáis que es-
táis delante de Su Majestad. 
—¡No lo quiera Dioel respondió Gas-
carille^ pero como sentenciado á maer-
to, oreo qae puedo decir lo qae siento. 
—Que hable, dijo el rey; ¡me agrada 
sa serenidad! 
A S Ü N T O S M I O S . 
LOS SECRETARIOS 
Ayer á la una se celebró Gonsejo de 
Secretarios extraordinario. 
Duró hasta las cuatro. 
A l salir del despacho del general 
Wood los Secretarios se mostraron 
muy reservados. 
Según nuestras noticias hoy se re-
solverá la erísis. 
E s probable que con el señer Bius 
Bivera salgan loa demás Secretarios. 
A l Gonsejo de ayer solo asistieron 
los de Gobernación y Estado, Hacien-
da é instrucción Públ ica , señores T a . 
mayo. Varona y Hernández Barreiro. 
LOS GALLOS. 
Habana, abril 19 de 1900. 
E l Gobernador General de Ouba, á 
propuesta del Secretarlo de Estado y 
Gobernación, ordena la publicación de 
la siguiente orden: 
I . Queda por la presente prohibida 
desde el día 1? de junio de 1900, la ce. 
lebración de lidias de gallos en el te-
rritorio de esta Is la . 
I I . Gada uno de los contraventores 
de esta disposición incurrirá en la 
multa de quinientos pesos. 
I I I . Se derogan todas las leyes y 
disposiciones, ó parte de las mismas 
que se opongan á la presente. 
E l Brigadier General de Voluntarios, 
Jefe de Estado Mayor, 
A i n a B . Ohaf/ee, 
LICENCIA 
Al Sr. D . Pedro Sardinas, Juez Mu-
nicipal de Nueva Paz se le ha conce 
dido un mes de licencia. 
INSOBIPOIÓK DE ESPAÑOLES. 
Hasta las tres de la tarde del miér-
coles once del corriente mes, se inserí 
hieren en el Ayuntamiento de Trini-
dad doscientos veinte y nn súbditos 
españoles . 
PITOHBE Y BCOTT 
Ayer regresaron á esta capital de su 
viaje por la isla el coronel Stott y co 
mandante Pitcher. 
CASINO ESPAÑOL DB B E J U C A L 
Presidente: D . Luciano Orgas Mora. 
Vice: D . Manuel Prieto Alvarez. 
Tesorero: O. Fé l ix Fernández Gon 
zález. 
Vice: D . Francisco Pérez Amieva. 
Secretario: D. Nícasio Suárez. 
Vice: D. Anlano Bico. 
Vocales: D . Vicente de la Viña, don 
Manuel Alonso, D . Manuel Guervo, 
D. Vicente Llana, D . Melquíades Pa 
lomero, D . Emilio Bastarraohea, don 
Baldomcro García, D . Bernardo Bubío . 
Suplentes: D . Juan Blanco, D . José 
Orgaz, D . Maximino López, D . Fran-
cisco González, D . Francisco Bodrí-
guez, D . José Solís , D . Enrique F e r -
nández. 
ME. PITOHBE 
Desde ayer ha vuelto á tomar pose-
sión de los cargos de Supervisor de 
policía y de la Presidencia del Tribu-
nal de Policía, el mayor Mr. Pitcher, 
á virtud de habérsele cumplido la li-
cencia que le fué concedida. 
LA CARRETERA 
DB PLACETAS A SANOTI SPÍEITUS 
Los trabajos de la carretera, ó más 
propiamente dicho, del arreglo de c a -
mino entre Sancti Spíritus y Placetas 
comenzarán del 25 al 30 del corriente 
mes. 
Se emplearán por lo pronto cien tra 
bajadores, á quienes se les abonará 
p)r mensualidades vencidas. 
Además , para las obras se sacarán 
á remate varios servicios; y los que re 
sulteu contratistas necesitarán traba 
jadores á sus órdenes. 
E l señor don A g u s t í n Gordillo es el 
Ingeniero encargado de dichos traba 
Jos. 
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SESION MUNICIPAL 
DE AYER 23 
Presidió el Sr. Estrada Mora. 
Leyóse y fué aprobada el acta de la 
anterior. 
Pocas veces desde la toma de pose-
sión del actual Ayuntamiento hasta 
yer en que por vez primera se iba á 
tratar de las futuras elecciones muni-
cipales, habían concurrido á cabildo el 
úmero de concejales que asistió ayer. 
Fueron estos los señores NúQez de V i -
llavicenoio, Bórriz, Zaldo, Várela Z e -
neira, Agüero, Gowley, Gómez (don 
Onofre), Horstman, Somoza, Menocal, 
Gasnso, Messonier, Mederoa, Justinia-
ni, Xiquée, San Martín y el alcalde, 
señor Estarda Mora. 
Abierta la sesión, la secretaría dió 
lectura á la orden del Gobernador Mi-
tar de la Is la publicada en la Gaceta 
de la Habana. 
L a presidencia indica la necesidad 
de proceder al nombramiento de ins-
pectores electorales. 
E l señor Agüero dice que la citación 
enviada á loa concejales para concurrir 
esta sesión á los ünea indicados por 
la presidencia, ha sido rec bida ayer 
us por ser día festivo, muchos de los 
concejales no han tenido tiempo para 
pensar con detenimiento y prepararse 
en la forma más adecuada al oaso, por 
lo que solicitó que se propusiese dicha 
designación para una sesión inme-
diata. 
E l señor Gowley apoyó al señor 
Agüero . 
E l señor Messonier opina que debe 
precederse á la designación inmediata 
de los citados inspectores. 
E l señor l íuñez de Villavicencio, 
poyando las manifestaciones del se-
ñor Agüero, dice qde él por falta de 
tiempo no viene preparado para el ca-
so, y que si el cabildo insiste en acce-
der á lo ridículo por la presidencia, Ól 
por su parte protestaría. 
Los señorea Várela Zequeira y Zal-
do,, estimando el asunto de suma trae-
cendenoia, entienden que debe propo-
nerse dicha elección citando al objeto 
para una sesión extraordinaria. 
Sometido el punto á votación, se 
acordó por doce votos contra cuatro, 
el miércoles inmediato á las cuatro de 
la tarde se celebre sesión á loa ñnes 
ndicados. 
A propuesta del Sr. Berriz, se acor 
dó imprimir 20 000 ejemplares de la 
ley que referente á las elecciones ha 
publicado la Gaceta, con más las ios-
truooiones anexas, y que quellas sean 
distribuidos á domicilio, por medio de 
la policía municipal. 
Se acordó contribuir con $100 oro 
para la construcción de nn local para 
escuela de adultos en el poblado de 
Arroyo Naranjo, condonándole tam-
bién los derechos de licencia para la 
fabricación del referido edificio. 
Diese cuenta de otros asuntos de 
poca importancia y se levantó la se 
s ión. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
D aposito de perros. 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depósito 00 perros recogidos en 
la v ía pública, pagándose por este 
concepto $0-00 ota., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 26 en e) 
día de hoy, ascendiendo á 3.253 el nú 
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del próximo pasado año 
en que se puso en vigor el articulo 9 
del Reglamento. 
Habana 23 de Abri l de 1900,—E 
encargado, Salvador R. Laguardia. 
—Señor, prosiguió Gascarille diri 
giendo una mirada burlona á Kenato 
adivino por qué tengo el honor de es 
tar en presencia de Vuestra Majestad 
E l camero charló, y será por el negocio 
Loriot. 
—Sí; y para que nos cuentes la ver 
dad te van á hacer beber algunas pin 
tas de agua. 
— E s inútil, señor, dijo Gascarille. 
—¿Por quéf ¿vas á declarar en se 
guida? 
— S e g ú n y conforme. Estoy conde 
nado á morir ahorcado, prosiguió Gas 
carillo, y me resigno con mi suerte. Sé 
que tengo que pasar un mal rato, pero 
es breve mientras que sí me de 
clarase cómplice del asesinato de la 
calle de Osos, sería despedazado como 
Benato. 
—¿Vas á negar? 
—Dispensad, señor, no digo eso; pe-
ro como Vuestra Majestad mande que 
me den tormento, no diré ni una pala 
bra al paso que si me hiciese 
una promesa 
—Apuesto,—dijo el rey riéndose,— 
á que me va á pedir que le perdone. 
Gascarille se sonrió con resigna-
ción. 
—No soy ambicioso contestó, y me 
conformo con la horca, más sí Vuestra 
Majestad quisiese prometerme que^ 
cualesquiera que fuese el crimen que 
cometí no se agravará mi p e n a . . . . 
—¿Hablarías! 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en esta el 6 del ac-
tual, nos participan los señores don Juan 
Pino Lomba y don Domingo Villamil Pérez 
que han constituido una sociedad para de-
dicarse al giro de tabaco en rama y demás 
negocios de lícito comercio, bajo la razón 
social de Pino y Villamil, de la cual son ge 
rentes ambos socios, haciéndose cargo de 
a liquidación de la do Pino, Villamil y 
Comp. 
Disuelta con fecha 16 del actual la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la razón 
social de Torroella y López, ha quedado 
único dueño del establecimiento de encua-
demación, rayades ó imprenta titulado "El 
Comercio" el socio don Vicente López, quien 
ha otorgado poder para la administración 
de la casa y uso de la firma á don Antonio 
Ferreiro Piñón. 
nn-Mi ^ «!•! 
Hoviniíeiit® Marítimo 
T E A N S P O R T E 
Procedente de Cienfuegos fondeó en 
puerto ayer al medio dia, el transporte de 
guerra de la marina americana "Kilpa-
trick." 
E L " M A T A N Z A S 1 * 
Este vapor americano salió ayer para 
Nueva York con carga de tránsito. 
E L " A R A N S A S " 
Con rumbo á Nueva Orleans salió ayer 
el vapor americano "Aransas." 
E L " V I G I L A N O I A » 
Salió ayer tarde para Veracruz con car-
ga general y pasajeros. 
E L " H Í 5 E O Y N I A " 
Para Nueva Orleans salió ayer á las dos 
de la tarde el vapor alemán "Hercynia." 
E L « O L I V B T T B " 
Este vapor correo americano salió ayer 
para Cayo Hueso y Tampa, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
otigias m m m . 
SEÑALAMIENTOS PAUA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
S a l a de Just ic ia . 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos seguidos por doña Mercedes 
Lastres y otros contra el Hospital de San 
Juan de Dios de Puerto Príncipe sobre 
nulidad' de actuaciones. 
Secretario, Ldo Villaurrutia. 
Sa la de 
AUDIENCIA 
lo Civi l . 
Fiesta en Bel. 
L a fiesta efectuada en el Colegio de 
Belén en la noche del pasado domingo 
ha sido por extremo notable y digna del 
renombre de qne goza el primero de los 
establecimentos docentes de esta capi-
tal y de la ilustrada concurrencia qae 
acudió á presenciarla. 
Presidióla el I las tr í s imo Sr. Obispo 
de esta Diócesis , Monseñor Sbarretti, 
y acudieron á ella el Gobernador Ge 
neral, Mr. Wood, y otras antoridades 
y funcionarios públ icos , asi como in-
mensa y distinguida concurrencia, en 
qae se hallaban representadas todas 
las clases de esta sociedad. 
Oportunamente publicamos el pro-
grama de esa fiesta qne se l lenó cum-
plidamente. E n sns tres alegorías se 
sintetiza toda la Academia. L a bar-
quilla de la primera cara es la Iglesia, 
que lleva á todas las latitudes la c iv i -
lización: las cinco partes del mando 
están personificadas en los cinco tipos 
que van á bordo; en el Mapa, la Euro-
pa, y el Asia, Africa, América y Ocea-
nía, en nn tipo de cada país. L a s ma-
terias del programa están anunciadas 
en los gallardetes con que la nave va 
empavesada, y la vela y la bandera de 
la Iglesia se aprovechan para la dedi-
cación del acto. E n el ángel que se le-
vanta de la Habana y arranca del Co-
legio de Belén con el programa en la 
mano, está simbolizado el solemne ho-
menaje á Jesucristo. 
E l mando iluminado y civilizado por 
a Religión cristiana se representa en 
a tercera cara, en la que el ángel de 
a Religión, con el nombre de Jesús en 
el pecho, despide replandores divinos 
sobre esta Is la , sobre la Habana y so-
bre Roma y Jernsalén. 
Para el desarrollo de las espléndidas 
progresiones, trabajaron los dos pode-
rosos dinamos qae para estos actos po-
see el Colegio. Gracias á la potencia 
de sus arcos se fueron presentado con 
claridad en la pantalla la 219 proyec-
ciones qae componían la Academia. 
Estas proyecciones son de las mejo-
res y de más precio qae se hallaron en 
París , Londres y New York: 150 v i -
nieron do la casa Moltersi en París, 40 
de la casa Me Allister en New York y 
10 de Londres; las 19 restantes se h i -
cieron en la Habana; algunas de ellas, 
como las tres del programa, la de los 
Bomberos y el retrato del General y 
del Sr. Obispo, fueron iluminadas por 
un Padre del Colegio de Belén. 
Los niños desempeñaron sos papeles 
con precisión magistral, mereciendo 
del Padre Morán, encargado de la Aca-
demia, la felicitación más entusiasta 
después eel acto, por la exactitud con 
que siguieron sus advertencias. No so-
lo decían bien la materia, sino que se 
presentaban con toda la corrección que 
exigía nn público tan numeroso y se-
lecto y las familias á qae pertenecían 
qae eran de lo más escogido de la Ha-
bana. 
Los retratos del General, del señor 
Obispo y de los alumnos fueron muy 
aplaudidos. 
E n el progama se ve ana antítesis 
completa en todos los órdenes y en to-
das las proporciones. Se reoorrieron 
todos los campos más interesantes al 
corazón y á la inteligencia: el religio-
so, el tiránico, en que se expuso todo 
el horror de la esclavitud, toda la gran-
deza de libertad cristiana, el selvático, 
en que aparecieron las inhumanidades 
del circo y los milagros de la caridad 
para con el hombre, la mujer y el niño; 
el científico y el artístico, en los que se 
presentaron los sabios y los artistas 
con sns obras y maravillas: el bélico 
eon todo el estruendo de las batallas 
de la guerra sin Cristo y todo el entu 
siasmo de las cruzadas y guerra por 
Cristo. 
Todas las proyecciones fueron muy 
aplaudidas, pero algunas lo fueron so-
bremanera, como el monumento de los 
Bomberos, el P . Viñes y algunas otras. 
Fué muy admirada la precisión con 
|ue salían las vistas en el monumento 
en qae el niño las anunciaba. 
Los numerosos ensayos con que fue-
ron preparados los jóvenes académi-
cos, hicieron qne el desarrollo de la 
Academia no sufriera entorpecimiento 
alguno. 
L a parte poética de la Academia 
comprendía tres composiciones. 
E n primer lugar las rimas de grati-
tud.—Como el nombre poéticamente 
iodica, fueron el primer salado qae el 
colegio de Belén hacia á los qae pre-
sidian la academia, limo. Obispo Sba-
rreti y Honorable Gobernador General 
Wood. Anunciado el t ítulo de la com-
posición y levantado el niño Luis Men-
doza, que lo declamaba, proyectáronse 
en la pantalla los retratos del Obispo y 
el General saludados por el público 
con aplausos. Entonces el novel poe-
ta esclama: 
Rimas de gratitud! lanzad al viento 
agradecido acento 
en honor de estas dos autoridades. 
E n honor de la Cruz y de la espada, 
que honran esta velada, 
romped en armoniosas tempestades. 
E n toda la composición, breve y opor-
tuna, iban mezcladas las notas de sa-
ludo á una y otra autoridad. E l niño 
Víendoza la declamó bien y logró 
aplausos espontáneos el viril arranque 
con que hablando á las autoridades 
decía: 
Aunque me contempláis pequeño y niño, 
en amor y cariño 
mi pecho encierra corazón gigante. 
Pobreza de doña Brígida Dolores Santa 
Cruz de Oviedo, en autos contra doña 
Francisca Amelia Bartlet. Ponentf: señor 
Maydagan. Letrados: Ldos, Castellanos 
Zayas. Procuradores: señores Mayorga 
Sterling. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUIOIOS ORALES 
Sección primera. 
Continúa la vista de la cauia contra 
Manuel Alvarez Díaz por asesinato. 
Sección segunda. 
Contra Pío Bachiller, por rapto. Ponen 
te: señor Presidente. Fiscal: señor Benítez 
Defensor: Ldo. García Paisa. Procurador 
señor Sterling. Juzgado, del Pilar. 
Contra Viviano Muñoz, por disparo. Po 
nente: señor Aguírre. Fiscal: señor Bení-
tez. Defensor: Ldo. García Balsa. Procu 
rador: señor Pereira. Juzgado, del Pilar 
Secretario, Ldo. Villauretia. 
Las otras dos composiciones eran 
acertada y poética s íntes is de las dos 
partes de la Academia. L a Humanidad 
sin Otisto, compendiaba lo primero ha 
ciendo ver el estado lamentable del 
mundo allende la Cruz. L a declamó el 
alumno Ramiro Porto, coya argentina 
voz se dejaba oir por el espacioso sa-
lón. Las estrofas referentes á los ho-
rrores del coliseo romano parecían ser 
ios más sobresalientes. 
L a tercera composición L a Humani-
dad con Cristo, s intetizába la segunda 
parte y hacia ver el estado del mundo 
aquende la Cruz, la influencia benéfica 
y redentora del único regenerador de 
la Humanidad. E n tres partes se d i -
vidía la composicióo, y en cada una 
se hacía ver la Influencia de Jesuoris 
te: primero destruyendo la idolatría 
el paganismo; segundo civilizando á 
ios bárbaros, y tercero, sanando esa 
"nostalgia de las luz y de los amores,' 
—Sí, señor. 
— E l rey se volvió hacia Crillén y le 
dijo: 
—Bien mirado, si los parisienses se 
contentasen con las lentejas, con acei-
te, ¿qué os parece? 
—Señor, soy de la tierra del buen 
aceite y no me disgusta, respondió Ori-
llón. 
— ¡Ehl ¡tnnantel dijo el rey mirando 
á Gascarille. 
—8f, respondió el rey; te doy pala 
bra de caballero. 
— E n ese oaso, Vuestra Majestad 
puede despedir al verdugo. 
Gascarile dirigió en derredor suyo 
una mirada serena y comenzó en estos 
términos. 
—Voy á referirnos cómo fué lo de la 
calle de los Osos. Miscer Renato, que 
está ahí presente, vivía secreta intimi-
dad con Sara Loriot, la mujer del pla-
tero. 
Renato hizo gesto de sorpresa, y E n -
rique reprimió una exolamaoión. Re-
naudin miró severamente á Renato, 
y el florentino comprendió 
—Renato conocía á un lansquenete 
amigo mío llamado Teobaldo, con el 
que di más do un buen golpe. En 
¡si pudiéramos meter mano e 
ua! 
—¡Difícil es, le respondí! 
—Sale todas las noches, y á esa ho-
ra es cuando suele ir Renato á ver á la 
bella platera. 
—¡Ahí ¡ahí Pues bien, es preciso ha 
blar á Renato. 
—De ningún modo me dijo Teobal 
do, esta noche se l levará Renato á la 
platera. 
—¿A dónde? 
—¿No lo sé . 
—Entonces, ¿qaé quieres hacer? 
— E s menester que matemos al pla-
tero cuando pase por el puente de Saint 
Pichel, y le quitaremos la llave de su 
casa. / 
—Bien, ¿y luego? 
—Puesto qae ai la platera ni Rena-
to estarán en casa. 
— E s t á s ¿seguro de ello? 
—Godolfino, me lo ha dicho. 
Godolflno, observó Gascarille, era el 
hijo adoptivo de Renato. 
- ¿Y qué más? preguntó el rey, que 
todavía no veía cómo intervenía Re-
nato en el asesinato de Samuel L o -
riot. 
Godolfino, á quien acechábamos 
al mismo tiempo qae al platero Loriot, 
continuó Gascarille, salió á cosa de las 
de 
cuanto salía el platero de su casa y 
entraba Renato, Teobaído se quedaba I diez de la tieadaj llevaba la daga 
en acecho en la calle. Un día Teobaldo I ta amo á casa del vaciador, 
me dijo: I —¡Cómo! exclamó el rey; ¿con qae es 
— E l platero es tan rico como el rey: • cierto eso? 
herida que atraviesa el corazón del 
hombre, y que aun Cristo con la Fe, la 
Caridad y la Esperanza. L a s dos úl-
timas estrofas describían el triunfo fi-
nal del Cristo, el dia en qne canten los 
coros angél icos y resuenen en las na-
bos el himno de victoria. 
"Cristo por siempre vence, Cristo 
impera. 
L a maestría con quel alumno Ramiro 
Fernández Pérez declamó estas estro-
fas líricas, se patentiza en que, excep-
to en las primeras estrofas, el salón 
entero esouchó silenciosamente duran-
te un cuarto de hora que düró la de-
clamación, soltura de acción, propie-
dad en ella, aeí como cambio de tonos. 
E n todo el programa de esta Acade-
mia parece resaltar un tinte de origij 
nalidad y propiedad: lo mismo en el 
simbolismo exterior. E l programa que 
en la enunciación ciara, concisa, viril 
y poética de las catorce proposiciones 
que se habían de demostrar. 
Cuanto á la parte musical, los niños 
Ramiro Porto y Ramiro Fernández 
cantaron la melodía "¡TornaP de L , 
Denza, la "Paráfrasis de Job*', del 
maestro Es lava . 
E l coro del Colegio también ejecutó 
el himno "Los Dos Genios," del P . 
Prudencio Oyarzabal, sacerdote je-
suíta. 
L a Banda Españ'i amenizó el acto 
con escogidas piezas, ejecutadas de la 
manera brillante que acostumbra esa 
renombrada reunión de profesores. 
E u suma, la tiesta de Belén ha sido 
acaso la más notable de cuantas con 
éxito bril lantísimo se han efectuado 
en el renombrado colegio que dirigen 
los Padreado la Compañía de Jesús . 
G A C E T I L L A 
¡A L A V I L L A ! — E l Liceode Guánq-
bacoa se verá esta noche como en süs 
mejores tiempos; 
Celébrase en el histórioo instituto el 
gran baile en honor d é l a s triunfadoras 
del certamen de L a Golondrina, ame-
na revista semanal cuyas directoras 
son las distinguidas señoritas Urzais. 
L a buena sociedad de la villa estará 
hoy en pleno en los salones del Liceo 
para festejar el triunfo de María L u i -
sa Franohi, la Reina de la Belleza, y 
de sus Damas de Honor, Nena Val -
dés Fauly, Carmelina Gavilán, An-
gélica Le Batard y Amparo Siburo. 
Sabemos que son muchas las familias 
del mundo habanero que se traslada-
rán hoy á Guanabacoa á rendir, con 
su presencia, el debido homenaje á las 
lindas triunfadoras, 
l í o faltaremos. 
LA TEMPORADA DE ÓPEBA.—A be-
neficio del barítono señor Bugamelii 
será la función de esta noche en Pay-
ret. 
Bugamelii, que es un notable cantan-
te, como ha podido reconocer el público 
y proclamado la prensa, ha combina-
do de esta snerte el espectáculo: 
Primer acto de E l Barbero de Sevi-
lla. 
Primer acto de E l Trovador, 
Cuarto acto de E l Trovador. 
Cuarto acto de Fausto. 
E n la interpretación de estas obras 
tomarán parte, junto coa el beneficia-
do, las señoritas Sostegui y Oarneva-
lini y los señores Franoescoñi y Vizzar-
delli. 
Regirán los precios de costumbre. 
Mañana: despedida de la compañía 
con la función do gracia de la archi-
simpática Stefanía Collamarini, "la 
Colita" graciosísima do L a Paloma. 
So cantará Mignon. 
DULCES CADENAS.—Blamor ha uni-
do coa las dulces cadenas del matri-
monio á una venturosa y joven pare-
jita. 
Manuela Ojeda y Carmena, agrá-
ciada y virtuosa señorita, es hoy la 
esposa del apreciable y simpático ca-
ballero don Melquíades Emilio Fer-
nández Montes. 
L a nupcial ceremonia se ha celebra-
do en la iglesia del Santo Angel en-
presencia de numerosas familias de 
uestra sociedad. 
PadrinoF: Doña Magdalena Noya 
do Alonso y don Modesto Alonso. 
Del acto civil, efectuado ante el se-
ñor Juez de Belén, fueron testigos don 
Modesto Alonso y nuestro querido 
amigo y compañero en la prensa el L i -
cenciado don Francisco J . Daniel. 
Deseamos para los nuevos esposos 
una luna de miel que jamás llegue á 
eclipsarse en el cielo de cae risueño y 
amoroso hogar. 
DEBUT DE LUISA BONOBIS.—Libre 
ya do toda dolonoia veremos hoy apa-
recer en la escena do Albiau á la pri-
mera tiple Luiaa Bonoris ora conver-
tida en la apasionada Regina de L a 
fiesta de San Antón ora en la jacaran-
dosa Pilar do E l padrino de " E l Nene", 
obras que con E l último chtilo forman 
el programa de la noche. 
U n éxito completo deseamos para la 
señorita Bonorie. 
L A FIESTA DE LAS FLORES.—Mayo 
se aproxima. 
E s mes de las flores, del amor y de 
los bailes. 
A estas horas ya son mochos los cen-
tros de esta ciudad que, fieles á la 
tradición, abrirán sus salones para los 
clásicos saraos do las flores. 
Entro otros tenemoo noticia, muy 
autorizada por cierto, do la fiesta de 
las flores que celebrará la Sociedad del 
Vedado el segundo sábado de mes. 
De una velada, con baile al final, se 
compondrá la fiesta. 
L a primera está á cargo de la sim-
pática sección do Declamación del 
instituto, á la cual perteneae un grupo 
entusiasta de amateurs quo ensaya para 
esa noche una graciosa pieza cómica y 
la bonita zarzuela E l Mantón de Manila, 
que tan mereoidos aplausos obtiene 
siempre que so representa en Albisn. 
Do la parte de baile—huelga decir-
lo—está encargada la primera orques-
ta de Valenznela. 
Varias sorpresas prepáranse para la 
fiesta do las florea de la Sociedad dd 
Vedado. 
E l decorado del sa iónserá una cosa 
lindísima. 
—"No se quedará ninguna flor en 
los jardines del Vedado—," nos decía 
ayer el señor Carranza, presidente ió-
sustituible de aquel centro tan elegan-
te y tan simpático. 
—Godolflno tenía la daga eu el bol* 
sillo así como dos llaves. Una de estas 
llaves era la quo la platera habia con-
fiado á Renato; y éste se la entregó á 
Godolfino para qne fuera á decir á la 
platera que no le esperase aquella no-
che, pero que la noche siguiente esta-
ría sin falta á las doce en la esquina 
de la calle Mauoonaeil, con dos caba-
llos y se la llevaría. 
Gascarille se detuvo para tomar 
aliento. Todos escucharon con oariosi-
dad. 
—¿Y después? preguntó impaciente 
el rey. 
—Teobaldo me hizo una eeüa, y lle-
vamos á Godolfino engañado por la 
orilla del río; luego le agarré yo por el 
cnello, y mientrae Teobaldo le quitaba 
la daga y las dos llaves, le ahogué y 
arrojé al agua, 
—"Ahora me dijo el lansquenete, ya 
tenemos la llave de la casa de Loriot y 
la de la tienda de Beuatc; todo nos 
servirá. Comencemos por desembara-
zarnos del platero, y enseguida iremos 
buscar á sa mujer, á quien diremos 
que vamos de parte de Renato con el 
recado que lleva GodoIfino.', Una hora 
después matamos á L o r i o t . . . . 
¡Cómo! dijo el rey; ¿y Ee-
aaío l 
¡•S^£ii 
Cnanto á loe carnets, bastará coa 
decir, para abreviar elogios, qne ha 
fiido confiada su conleccióa al séñor 
Jiménez, el delicado artista de cuyo 
pincel salen tantos primores. 
Oon estos y otros antecedentes más 
que ya daremos á conocer á medida 
que los vayamos adquiriendo, justo se-
rá esperar, como un acontecimiento, la 
eeroana fiesta qne nos promete ana 
noche encantadora en aquel bonito, 
alegre y airoso cTiaíeí qne guarda entre 
BOB maros las m á s dulces é inextingui-
bles memoriap. 
Ayiso.—Oastor Ladreda solicita pa-
ra nn asuoto, »1 señor don Nioaeio 
Ramop, que según noticias llegó á esta 
ciudad hace pocos días, procedentes 
de Oieníoegos. Puede dirigirse á esta 
imprenta. 
EÉSüEiiECcróN.—La última y cele-
brada novela del conde Tolstoi, titu-
lada Resurrección, acaba de recibirse 
enel acreditado centro de publicacio-
nes y librería de D. Luis Artiega, San 
Miguel, número 3. üomo todas las 
obras del famoso novelista rnso, lie-
surrección es un libro tan ameno como 
interesante y cuya lectura df-ja pre-
sión en el ánimo. Traducida al caste-
llano casi al mismo tiempo que al fran-
cés, era esperada con ansia por el pú-
blico. 
También ha recibido otras muchas 
obras el Sr. Arteaga, como E l desastre 
Jllipino y la novela de Balzao E l médi-
co rural. 
tih GBAN SEÑORA.—En suntuosa 
«xpoaición de novedades están con-
vertidos loa almacenes de L a Gran 
Señora, 
Las telas de verano acaban de llegar, 
en remesa fabulosa, á la conocida y 
afortunada tienda de Obispo y Com-
pórtela. 
E l surtido es flamante, piramidal, 
incomparable: las muselinas blancas y 
de color bordadas, los sulahs de algo-
dón floreados, las alpacas negras y de 
colores, y una variedad inagotable do 
piqués, céfiros, nansucks, granadinas, 
Vichys y organdíes. 
E n percales ¡la marl 
Hay en L a Oran Señora seis mesas 
repletas de percales. Los dibujos 
muy oapriohoBos y los precios muy re-
d ú c i d o B . 
E a necesario, indispensable, para 
darse cuenta de las novedades do ve-
rano que ofrece L a Oran Señora ha-
cer ana visita á sus espléndidos al-
macenes. 
, Aviso Á NOESTEOS LEOTOEES.— 
Parante el tiempo de la Exposición 
Universal de París, los lectores de 
este periódico hallarán la colección 
completa, que estará á su disposición, 
en cae» de los corresponsales del DIA-
EIO DB LA MARINA en PArís, los seño-
rea Mayence, Eavre & Ca, Directores 
de' "Uomptoir International de Pu-
blioitó." 
Direooión: 18, r u é de la Grange-
Bateliére. 
LA NOTA FINAL.— 
Una señora pregunta al dependiente 
de ana tienda de ropa: 
—iQné hora es? 
aquél le responde: 
—Señora, por ser para usted, las dos 
y media. 
Gran purijicador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depuarativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
Tioo de LARRAZABAL se obtiene alivio 
en loa primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
.Depósito: E i c l 8 , 9 9 . Farmacia y Dro-
guería "Saa Jul iáo."—Habana. 
S í u í e u m a i t s m ú 
( R E U M A S ) 
N a d i e n i e g a e n e s t o s t i e m p o s 
q u e e l r e u m a t i s m o es u n a e n f e r m e -
d a d d e l a s a n g r e . C o n c e d i d o e s t é 
p r i n c i p i o se v e r á l a i n u t i l i d a d d e 
t r a t a r d e c u r a r l o c o n f r i e g a s y b á l -
s a m o s . P a r a c u r a r e l r e u m a t i s m o 
h a y q u e t r a b a j a r p o r d b n t r o ; 
h a y q u e p u r i f i c a r y e n r i q u e c e r l a 
s a n g r e . E s e l ú n i c o m o d o l ó g i c o 
d e t r a t a r l a e n f e r m e d a d . N i n g -
u n a m e d i c i n a se p r e s t a t a n a d m i r -
a b l e m e n t e p a r a p u r i f i c a r y e n r i -
q u e c e r l a s a n g r e c o m o l a s 
¿ P f i c i o r a s ffiosactas 
d e i "Dr. W i l l i a m s . 
E s t a m e d i c i n a n o es u n (< m a t a d o l o r " ; p e r o c u r a e l 
r e u m a t i s m o p u r i f i c a n d o l a s a n g r e , d e s a l o j a n d o e l 
v e n e n o c a u s a n t e d e l a e n f e r m e d a d . E n l a m i s m a 
c a t e g o r i a q u e e l r e u m a t i s m o se e n c u e n t r á n l a c i á t i c a y 
e l l u m b a g o . L a s f r i e g a s y b á l s a m o s a l i v i a n t e m p o r a l -
m e n t e . L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s C u r a n , 
'fas C u m d o s , T t y i ' l e s C u r á n d o s e » 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A D. 126, donde continúa practi-
cando todas las operacionec» de la boca 
por loa procedimientos máa modernos. 
Extracciones sin dolor por los anes-
tésico^ más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los dias de ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A n. 126, casi esquina á 
San Rafael. 
19.G P 26-4 Ab 
La Cueva cUl Mastodonte 
ü a eminente escritor—Bayard Taylor— 
di.e que entre todas Jas maravillas natu-
rales del antiguo y núavo mundo uo ha 
visto ninguna tan hermosa come La Cueva 
del Mastodonte, en el ferrocarril de Lauis-
xi'le & Nasliville. Es digna de visitarse. 
La temperatura, casi todo el año, son 55 
grados, invariable, como pasa con las pro-
piedades que siempre conservan el famoso 
whisky que lleva el nombre de dicha cue 
va—"The Mammoth Cave''—del que aon 
Agentes ea esta plaza los Sres. Boning y 
Krausor. Mercaderes n. 7. 
c 287 P 
CRONICA RELIGIOSA 
E l Sport del día 
La bicicleta representa una raáfiniaa odmoda y 
prcctoia de tratamiento po.- los a^entofl fi'sicost 
Pero para que este excelente pjeroício sea vsrila-
dtnmento provechoso, es nrcejita una preparación 
pwvia por p >rte del individuo. Ua anérn'o, va 
nenraiténico, un débil, no hace bien entresarsa do 
buenas á primeras á in i jercicio á qua nada le ii i -
bi% acostumbrado. 
L i fstiga, la falta de aliento, la opresión, la extj-
nuac ón son las coniiecuenoiaB de un fjdrc'tio in-
tempeitlvo 6 inconsiderado. Ai-tas de montar sobro 
el cabillo de acero es meeett, ".r couiftear previa-
mmte el corazón y los palmones, por medio de los 
agei taa que la bipiene pone á nueetra disposición: 
la (juina, la kola. lo ocoi, el yodo , el fotfito de cj l , 
liempo bace qne por su comjioBición misma, el 
Vino Degiles ba «ido baul'zado el "Vino délos 
Clclislas." 
Dr. Asscy. 
DIA 24 DB ABRIL. 
Ktts meg eeti consagrado á loa Dolores j Soledad 
de Nticslra Stfiora. 
h l Cir ular está en San Nicolís. 
San Alcjindio, mártir, santa Bjna, virgen, y san-
tos Fidel, márt r. 
SanA!cj*nJto mirtir, en Lsón de Francia, el 
cual en la (•• •! • •• i de Antonio Vero, después 
do haber rido pre:o, fuó bárbaramente despedazado 
por la cruolda l \ei !o q n le azotaban, y por último 
habiéado e ctu» ü ¡ado, entregó su espíritu al Se-
ñor. Con 61 padecieroa otro» trtiata y cuatro; cuya 
conmemoraclóu se celebra en otros días. 
FIESTAS EL MIERCOLES. 
Mi.su eclemnes. En la Cateiral, la de Tercia, 
á las ocho, y en las demás igleeiaj las de costum-
bre. 
('orte de María.—Dia2l—Corresponde Tisltar á 
Ntra. Sru. do las Mercedes en sn iglesia. 
Parroquia del Espíriíu Santo. 
El miórrolcs 25 celebrará la misa mensual en 
honor riel Niiío do Praga, con termón por el Rdo. 
P, Fiay Aurelio de la V. del C , C D. Se tnplioa 
á los ftelcs la asistencia.—Abril 23 de 19^0.—L» Ca-




SE PRESTA A REFLEXIONES 
El 19 de de f ;brero da I W recibía un farraacóu-
tíoo de París la carta alguien ce: "Hace unoa cuantos 
afioa que c <gí un etfrlsmient') á consccifcnc a del 
caal ae me prf aentó nn fueit) contt'pado qm des-
cuidé por entjnces y degeneneró en un tí Urro 
do la peor especie. 
Hoy me encuentro 
i f ctído de unabron-
(ju ti» r.tptntoa-i, no 
puedo icipirar con hol-
gura y «xperiment) 
nra gran opresión. 
Tjngo el t.s'ómsgo lle-
no úe flegmas, no pue-
do dormT y no tengo 
libre nn sólo momenlo 
el pecho. Por lasmc-
'ñanas toso y girga-
geo por espacio do di 8 
ñoras haiU qne las 
flegmas se desprenden, 
pero, sobre todo caan-
do m.' euf o es en el 
invierno. Este me produce deseos de vcmiUr, pero 
no llego i onaeguirlo. He enaayado muchos re-
medios, t'sanaa, jarabaa, sin lo grar alivio o n nada. 
£1 médica me ba d'chi que me vaelvo a. lu tic J. 
No tengo apet t i ni (justo para nada. 
En el periódico que o ainarlamente leo ha visto 
«1 relato de las curaciones obtsnidas coueJalij i i -
irán de eaa caea ivrcursUnciae parecidas á las OM 
que yo me encuentro. Ruégele me etvíe ua IVaaco 
de verdadero Alquitrán Guycl. Espero (iae me ha 
de aliviar, firmadr: Francisco Marriue?, plaza 
Mayor, Azanguro (Perú).» 
Deapués de haber ensayado el verdadera A'q J i 
Irán Guyot, el señor Maitínej: escrlhió da DUevj o 
que aigue: iSl de m ŷ»» de 1897: Mi muy estimado 
•efior Quyot: He hecho uso de; f-asco que V. me 
ha enviado, tomándolo á todes las com das. tal co-
mo ««ti pretérito, ó tea una cucharada de a'qaitrán, 
como las de c»f¿, por oda va-o de líqn d i . ^a des-
de este primer fr soo encantró una mejoría notab'e 
ea mi salud. Anojaba m̂ .s f e 'm iu t 3 las ítégmaa 
qne me obstruían ei estómago, se me presenió ¡<. 
gúa apetito y pod > dormir a'gunas horas s n encot-
trarme moleatjdo tn la respirac <> 1. Continué 
asando el Alquitrán Guyot y despuís de t-es fras-
cos desaparecieron los HCOBSCS do ton (|ae me cac-
aumían. Abara tengo buen apetito. Va no arrrj 1 
flegmaa y he recobrado las i'uerzaac^mpletamei.t3. 
"Le agradezca en (xtremo haber inventido el 
A'quitrín Ouytt j crea qie ye no puedo sino r c o -
mendar el remedio de Y. á todas las personss qcc 
aufren de broiqrt ía y catarros como el que jo 
tenU.« 
El nsa del Al(|iiitrán Guyot r todas las comidas, 
i la doa'a indicada en la caita que dej irnos repro-
ducida, bar 1», en rfeubo, para curar en p(co tiempo 
el catarro máa rebelde y la brecquitis más antiguo. 
Algunas veces haiU se consigna dominar y aun 
curar la tiaia por declarada que esté; pues «l Alqui-
trán.detiene la desermposición de los.tnbérculos del 
pulmón matando los malos microbios que son la 
cansa de cata deacr mprs eión.—Etti (s seicMoy 
rxacto. El menor conetípado pucie degenerar on 
broEqirtls ai se le abandena. Por eso ro se insis-
tirá narct dematíado al recomendir á los er Cerm s 
que t'atín de conjarar el mal desde el principio, 
el Alquitrán Guyot que todos los f'umacóuticos 
expenden. 
Secci i \ M i Fersoial 
Casino hpañol de la Habana, 
S E C R E T A R I A . 
Acordada por la Jnnta Directiva la f*clia de] 
domingo 29 del corriente, á las 13 en punto d<.l diaj 
para celebrar Jnota General ordinaria, se rnnncía 
por eíte medio, de f rden del Sr. Presidente, & los 
aeflores apcics, advlrt'endo á estos que además do 
loa asuntca reglamentarios, se dará Mienta del pro-
vecto de Reglamento General de la Sociedad que 
ba u tinado la comisión nombrada con ese o>jato 
en la tillima Junta General. 
Dicho proyecto se está repartiendo á los Beíior«3 
eooioa á domicilio. 
Habana, 18 de abril de igOC—Licio S lis. 
G 9-20 
Iglesia de San íraneisco de Paula 
¡ 1 día "0 del corriente comecz^rá en esta Iglesia 
la novena que auualme&to se consagra al Santo Pa-
trono de la mléma. 
A las ocho de la mañana sor la Misa cantada y 
después do olla ol rezo de la novena, continuando 
atí tos días tignlei.t«í. 
El sábado 5;8 al osciirenfer, salve solemne. 
El domingo 29 1* gran tiesta de San Francisco de 
Paula. A las seis de la mañana comunión general: 
á lus ocho y media la Alisa solemne con sermón 
ocupando la uagradi cátedra el Pbo. 8r. D. Jorge 
Curbolo, Párroco do Sintiago de laa Vtgas. 
Decpnéa de la gran fiesta h*y entrada general en 
el Hospital. 
Habana Abril 19 de 1900.—El Capellán, Alfredo 
V. Caballero. 2321 8-20 
B. B. C . E L B R I L L A N T E . 
Do-liso esta humilde poesía al B. B. C. Unión 
de Casa Blanca. 
El Unión y el Brillante 
nn baile anoche efectuaron 
que la atención le llamaron 
á tod«a per lo e.egante. 
Allí brillaban triunfante 
las banderas do los tres 
<;iuus q ie juegan con íi. 
Y hiráa inmortal su historia 
y esa noche de gran gloria 
yo nunca la olvidaré 
Allí brillaba ma estrella 
qne átodo el mundo le encanta, 
pues son muy lindas y mny bellas 
las Ninfas de Cata Blanca. 
Justo de la Torre. 
Habana 23 de abril de 1900. 
2220 1-24 
olvo 
D e n t í f r i c o 





C . aja de 
tres 
t a m a ñ o s 
P e r f u m e r í a s 
1917 
B o t i c a s . 
26-4Ab 
LA ÍASHIOMBLi; 
Ha recibido de P a r í s preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores , cintas alfileres, plumasi, 
azahares, chifon liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
ñ l Z l L i ^ ü ( SAN SÜÜTWO 
DE OBJETOS FUNEBRES 
E K G X I S H SFOKEÍT. 
O 937 lAb 
BUtíN NEGOCIO--Por tener que ausentsrae pira la Peniusnia por enfermedad su dueño, se 
trabpaea un obtablecimientn acreditado, situado en 
buen punto y con nr a venta diaria segura. Pueden 
dirigirae á .ratar del negocio á Mrfoed 94 de diez y 
media do la muf'ana ánna y do 5 á 8 déla noche, 
»iu Ibtor.veaoióa de corredores. 
2271 15-18A 
COMISIONISTAS 
DE m m m m OTERIL. 
A S U A C A T a 59. H A B A N A . 
Se remites, muestra .» 
d e ©xj steaoias en t t l m a e ^ 
o 219 78-6 F 
B a z a r I n g l é s 
Sedería y Perínincría, 
72 , Gtaliano, 7 2 
A c a b a de rec ib ir u n gran suxtido 
de P A S A M A N E R I A S , galones, 
encajes 7 c intas negras, todo á pre-
cios m u y baratos. 
O r a n surtido de chales de blonda 
7 velos para sombreros. 
72, Galiano, 72 
"Bazar Inglés" 
c471 29 M 
m 
Eatas, bom-
bas por su 
conetrudón y 
mateii»! aon 
muy Hieras y 
de m ucba du 
ración , po r 
no tener nin-
gún ro;;e y 
aer de bronce 
y anrque el 
dibujo repre-
senta el mo-












bajará c o n 
regularidad. 
Pueden ver-











Plores 7 adornos de seda TDa-
ra somlDreros, serecilDió el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de Borbolla. 
U 582 a-6 Ab 
EX* D O S D B 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D B N I C O L A S B l a A N C D . 
Esta es la JOYERIA quo tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería qne ven 
de más barato las joyas; la Joyería qne 
REALIZA JOTAS ero de ley guarnecí 
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $200 ,000 , SE 
REALIZA todo por la mitad de sn valor. 
Esta casa garantiza la bnena calidad 
de sns Joyas. 
NOTA.-—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los meleros precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o » 
E n g l i s h Bpoken. 
Mi Enpeüo es "El Dos k Mayo." 
N? 9, Angeles n0 9.—Habana. 
C 529 alt 1 Ab 
IMPORTANTE 
P o r orden de u n a c a s a de M a d r i d 
se compran en e l escritorio de 
Diego V e g a y C?, B e l a s c o a i n 8 8 , 
c a r g a r é m e s y certificados de l ibra-
mientos expedidos durante es ta 
ú l t i m a guerra , por l a A d m i n i s t r a 
c i ó n M i l i t a r B s p a ñ o l a procedentes 
de sumin i s tros por conceptos de 
Subsistencias y Hospitales, pagando 
l a c a s a mandatar io de M a d r i d por 
cable sobre é s t a , l a s cant idades que 
se est ipulen. 
2 84 815 
E l i d i r 












P e r f u m e r í a s 
y 
Bot icas . 
1917 26-4 Ab 
A los Maestros MmM. 
El GON815BVATORIO DE MUSICA T DE-
CLAMACION que dlrije el 8r. C. A Peyrellade 
en la calzada de la Reina n? 3, deseando facilitar á 
los Maestros y Maestras de escuelas municipales el 
aprendizage del Solfeo elemental qn« se ezij e en 
las mismas, ha abierto desde esta fecha nn careo 
especial de esa asignatura bajo la dirección del 
competente y antiguo profasor Br. José H . Fernán-
dez, Catedrático de dicho Insütnto. 
Días y horas de cíate; mmes y viernes de 4 á 5 
do la tarde liara las Maestras y de 5 & 6 para los 
Maestros. 
Cuota mentaal: 3 PESOS F l i&TA, pego por 
adelantado. 2291 13-18 A 
LICOR E BREA 
D E L 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba | | 
para demostrar que el LICOR DE BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la- Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido al LICOR DE BREA DE GON-ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado él dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICAyDMÜEmAMJOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas de la Isla de Cuba. 
ü 528 
I TINT 
i r a D E M L O S " 1 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
NOT-Parflo-CastañoóMo. i 
PREPARADOS POR EL 
Dr. G O N Z A J ^ K Z . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible, el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Botica jDropem de San José, 
Habana 112, esq. é Lamparilla, 
HABANA. 
Detenerse ante las vidrieras de E L E É N 1 X y examinar 
novedades recibidas de París por el vapor francés es < poner-
se en caminito del Cielo. 
¡Qué bonitos regalos para novios! 
Precios sin competeneiaí 
1 
" E X C E L S I O i r 
M á s de 500 caBos carados en esta 
capital, de A N E M I A , D E B I L I D A D 
C E R E B K A L , I M P O T E N C I A , P E l i -
D I H A D E L A M E M O R I A , A L B D -
M I N Ü P J A , D I A B B T I S y R A Q U I -
T I S M O , segííQ certifleacionea de dia-
tiogoidoa médicoo Dres. B . H e r n á n -
dez, Landeta, Deavernine, G a t i é r r e z 
Lee, Suarez Brnno, Gas tó iV Betan-
court, DaeSaa, Barnet , Ortisí, Qn&v-
diola. Solía, Ponce y otros m á s nue 
diariamente laa recetan y obtienen 
pronto y aegnro éx i to . 
Este medicamento ea soluble y asi-
milable y por eeo sus resultadoa aon 
inmediatoe». P í d a n s e estas Cápsulas 
r e s t a u r a d o r a s "Excelsior" en 
las D r o g u e r í a s d^ S a r r á , Johnson, L a 
Americana, Prndo 115 y boticas acre-
di tada»; cG25 a l t á 2 l A b 
c 633 fe' 
a2-23 d2-24 
ala 
MmM Sel caliel 
l A b 
Hotel L A N A V A H H A . 
San Ignacio 74. Tel. 242. Frente á la Plaza Vieja. 
Este Hotel, completamente reformado, ofrece habitaciones desde $10.C0 oro al mes. 
Pronto se anunciará la inauguración del Eestaurant, que estará bajo la dirección de un 
experto jefe de cocina. Platoá populares españoles. Salones para bodas, bautizos, ban-
quetes, etc., etc. Se admiten abonos á precios convencionales. 
En breve te anunciará la presentación del ¡Cinematógrafo! grátis para loa clientes 
del Hotel, todas las tardes de seis á ocho. Cinematógrafo que os para el exclusivo Uso 
de la clientela. Conciertos al piano. Vistas fijas de las principales poblaciones de E s -
paña y el extranjero. 2¿25 8 20 
A V I S O 
Sebast ián Arteta 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público en gene-
ral haber trasladado su Almacén de Maderas á la calza-
da de-Vives n. 137, entre Cármen y Eastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes, 
TELEFONO lí. 1169. 
1167 26-23 Mzo 
Mc Coarmick Harvestin; 
& Mowing Machine Co. 
cmcAO-o, X L Z i . , i : , tr. 
La mejor guadañadora y chapeadora 
COBM'í 
Emilio Terry Ing. Limones. 
José García Blanco. „ Sto- Domingo 
Zozaya y O o m p . . . . , 
H@£er@ncias: 
Oubaa Amerioan, ( . m. 
Sagar O o . ^ } ^ g ^ " ' 
Juan Qoiooeohfeb... Cafetal E l Chica. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
n 164» 1BR-21! N 
IMPORTAN! ANN0ÜNCEMENT! 
GREAT 0PP0RTUNIT7! 
F O R S A L E . — A Foundry , includlngr. M a c h i n e shop and Plazit, 
i n A l condition and up to the h ighest standard o í s i m i l a r shops 
i n Cuba; locatedat a C e n t r a l point, surroundad by sugar estatss 
and w i t h every faci l i t? a s to Communicat ions . 
Also , a warehouse íu l l o í plantation suppl ies , m a c h i n e r y odds 
and ó n d s , adjoiniag, tho foundry,—large quantit ies of sugar kettles, 
e e n t r i í u g a l pans , &c. 
T h e sale ttí b e effected i n whole or separa! ely, and upon most 
reassonable conditions; i n fact, l e s s than half the actual v a l u é 
of the buss ines s w i U b u y it al l í 
F o r further i n f o r m a t i ó n a s to details , address : 
Don J O R O - E P E R R E T , I n d e p e n d e n c i a 3 3 , M A T A N Z A S . 
Temporada de 1900. Teléfono 92á. 
Este aoieditado establecimiento está abierto al público desde las 
cuatro de la madrugada basta las siete de la noche. 
3il0 10-17 A 
El Licouclado Martín Arnautó y Estarriol, de vuelta de su viaje A Europa ofrece ^ 
todos aquellos que padeacaude dolores de muelas un excelente r emed ió l e positivos y 
maravillosos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace cesar el dolor más fuerte á los pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que este remedio cura 
la carie por may adelantada que esté. 
Este magnífico preparado se vende en la farmacia "SANTA ANA'^Belascoain 79, 
y en Otras boticas y droguerías acreditadas. C 566 alt 13-7 Ab 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho, 
C 635 alt 18-24Ab 
ALUMBRADO DE FAMILIA 
Libre de oxplosfóu y coni' 
¡iSlII!» h m m n espontánea. Sin 
Iinuioul inaloloK. Elabora' 
do on las ÍVlbricas estable-
cidas en la CIIOHKEKÁ j 
en BELOT, expresnineute 
pnrasn venta por In Agen-
cia de las R e f i n e r í a s de 
Pe t ró leo qno tiene sn olN 
lelilí ciña calle de Teniente Ke> 
S m üfimero 71, Habana. 
í;íll| Pera evitar lalsilicaclo-
ucs, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
"UVL ^ l e í a n t e 
«ne es del exclusivo uso de 
dicha AGENCIA y se per» 
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á ¿os falsiflca' 
dores. 
£1 Aceite Luz B r i M e , 
que ofrecemos al páblicoy 
«lúe no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
«e agua clara, protfusiendo una LUZ TAN MEiiMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más puriñeado. Este aceite posee la gran ventaja de no inlla^ 
ciarse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PAKA E L USO S>E LAb EAMILIAb. i , . „ T . « 
A d v s x t a a c í a á los c o n s u m i d o r e » . La LUZ BMELANTE, marca ELEFAN-
T E , es iguala si no superior en condiciones lumíuicaa al de neior clase importado del 
extrsnifts"» v vAndñ á nreni©» n>»iv rftflucidos- C 617 ' Ab 
55 
Unico preparado Verdad que hace 
salir pelo é impide su oaida, quita ln. 
caspa, herpes y toda erupcióu del cue-
ro oabelludo. Untado en las cejas y 
pestaür is las haco crecer en pocos día?. 
Las calvas que no hayan perdido e\ 
bulbo piloso, se v e r á n cubiertas do 
pelo con solo dos ó tres pomos. Los 
conocidoa seflores D . Miguel Nadal, 
D . ISTicanor Mella, D . Eduardo J . Va l -
dés y otros m á s cuyos certificados se 
poseen, pueden atestiguarlo. P í d a s e 
el Eestaurador Ideal ea las d r o g u e r í a s 
de S a r r á , Johnson, L a Americana, 
Prado 115, Campanario 6G, Mad, Men-
dy ó Hijas de Mella . 
c6£6 alt 4-31 
Dr. Albeito S. de BustamMte. 
MEDICÓ-CIRUJANO. 
Especialista en partee y enfermedades de seaoras. 
Consulta» de 1 4 i5 en Sol 79. Dom'oilo Sol 52, 
altos. Ta éfino t65. 23! f> 53-20 Ab 
Dr . A u g u s t o K©nté 
CIRUJANO DENTISTA 
Exíracciones SIN DOLOR, con el empleo dona 
anes'.édco iml'jnsivo y sin inyectarlo, especiftl para 
las señoras, niñas y personís norviosaa. Consulta» 
do 7 á 5. Gabiuece, llábana utlm. 8. 
23ii7 18-20 Ab 
D r J o s é Firesno 
MEDICO CIRUJANO 
Vias urinarias. Afecciones venó-eas y sifi'iiican. 
Enfermedades de ecfiorap. Consultas de 12 á 2 
BornEza 32. 2333 2^-2^^ 
S r . C. 1 . Finlay 
ips«lftH>U en eDÍormefisde» (Ss loo ctjos ^ ¿o Van 
aldoo. 
j aasa í í TÍC—Telíícao ése—CttXüiliaa áa Ú ¿ n . 
a 509 ^ Ab 
a? 
«¡«waolallita on oníennedadM Ao OJOS, OJ. 
.>03, NA HIS y QAROANTA. O'tóoüly 68. 13 
) A 10 v ds 13 ¡í 1 Ab 
E I P E B E E D A D E S D E LAS VIAS URINARIAS 
d© Eduardo PALitT, Farmacéut i co do París . 
Numerosos y distinguidoa médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUSIA ó derrames de sangro por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones do las arenillas ó do los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmonti), sin ser una Panacea, dobe probarse en la generalidad 
de los casos en qae haya quo combatir un estado patológico do los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cncíiaraditas de cafó al diz, es decir, una cada tres hor as, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Kafasl esíiuina á Campanario, y on todao las 
demás farmacias y droguerías. c 531 1 Ab 
o 501 alt 26-3 Ab. 
SASTRERIA DE LA ACADEMIA 
U n i c a para trajes de etiqueta. 
C O N F E C C I O N E S J L M A N O . 
R e c i b o sus telas especiales do L o n d r e s . 
Q-ran surtido de efectos mil i tares . 
G. D í a z Valdepares. 
O B I S P O 1 3 7 . 
o 560 5 Ab 
F A R M A C I A 
DEL 
L e d o , M a m e r t o P é r e z 
Belascoain N. 19. esq. á Virtudes. 
E n este bien montado establecimiento encontrará siempre 
el público un completo surtido de lo que abarca el ramo de 
Earmacia en la actualidad. E n drogas todas las más moder-
nas, y Patentes, tantos del país como extranjeros, siendo sus 
precios los más invariablemente que rigen en el mercado. 
A l despacho de prescripciones facultativas dedica aten-
ción muy especial, correspondiendo á la gran confianza que 
inspira á sus marchantes en los años de fundada. 
BELASCOAIN 19. 
1-872 26-3 A 
C U R A D 
H K H P U S , E C ^ B M ^ B y toda clase 
C 585 ' a l t * 11-13 Ab 
de Brea , Oodeina y To lú 
Preparada por Eduardo Palíi Farmacéutico de París. 
Este jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
loe balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir eonjostionss de la cabeza como sucede con los otros',, 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante o ontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agointe poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuirla expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Us demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
p. 5S0 alt 1 Ab 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Oonnullaa do 13 á 2. Industria 120 A, e»quin! 
i in Miguel. Teléfono n. 1.282. 
íiDiíe fis m i l S i f e 
D E L Ur. REDONDO 
Calzada de l a Heina 
n. 83. Telefono 1,520, 
e EC&. -1 Ab 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facu l tades do l a Kafeana y 
Especialiiita en enfermedades sserettwi 
y hernia» 6 quebraduras. 
Gabinete (provialonalmeníe) en 
Consultas de 10 á l a y de 1 á 5. 
n 641 A* 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jc»6s Marta 33. De 12 í 3. C 508 1-Ab 
Diariamente, oonenltoa y ojjeraoicnei, do 1 A ». 
Un Ignacio 14. OIDOtí—KAEIZ—ílA.'iGAN TA 
C 513 1 Ab 
De las PaonltadeB de Paria y Madrid. 
enfermedades do ¡a piel, Sldlis y V«aer«( 
Jesús María 91. De 12 & 2. 
C 511 1 Ab 
l i rajano fié la c a s a d© Saltad d© £a 
isociaeíéa Se Depatotes . -
iJonauUat de 1 t 8.—Aealsr 25~Teléícjio 11?. 
o 510 S Ab 
, & E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A . C t J H A T I V A , V I O O K I Z A M T a T S l B C 0 2 ! T I S T I T T J " S ' B I í T » 
515 «1» » T < " - ' A b 
e 
Y L E G I T I M O R E L 
tIENLVe 
Este reloj, que por su exactitud y aoguridad eu 
1» hora, adquirió justa y renombrada lama eu todo 
el mundo, ba s'.do t'ülsiflcado, y el imblico consumi-
dor no debe dejarse sorprender aceptando como legl-
irnos olí os similares. 
Para poder distioguirloe, todo reloj P, E . 
R O S K O P F que no lleve un sello de plomo pendien-
DG venta al 
o 541 Bit 
te del cuello de cada uuo de éstos, y uu certiticaa 
eu el iulerior de la tapa, con la lirma autógraía del 
S r . E . F . Eoslcopf rechácese como i legít imo. 
E l reloj F . E . Eoslcopf para mayor garantía y 
seguridad del consumidor está repasado de segunda 
mano y cuidadosamente observado. 
por mayor en el almacén de Joyería de 
y (Jutierrez, 
2 7 , J L L T Q S , B C J ^ S ^ - ^ J L . 
C h o c A R T I N I 
¿Quiere usted un alimento bueno y barato? 
48-5 B 
n t - f o m i 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y C1RUJAK0. 
Consultorio Médico y Gablucfo UuirúrBloa.-> 
Calle ds CORUAIiES N"1 2, donde iir&ctica o]?ora-
clones y dá oousrjUas de 11 á 1 en en especialidad: 
PARTOS, S IFILIS , ENFEttMKDAOKS DE 
MUJERES Y NIÑOS.—GrátiB para los pobres. 
924 78 16F 
Teresa M. de Lambarri 
DOCTORA EN MEDICINA Y f IRUJIA 
Partos, enfermedades de señoras y de niños, ex-
olnsivamente. De X'¿ á 2. Campanario 34. Gra-
tia para pohree, loa sidados. 1125 53-'i? F 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de ia i'8«s de Beneficencia j Matornidad. 
Espeoialista ea las eníericídade» «le 1t>a niños 
ímídlc»* y íiuirffirgicafl). Consultas de 11. & 1. AHUIM 
j0«4- TelAfono P.2t. C fil4 - 1 Ab 
¡Di. J . Trulillo ? Urí&s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Beíablccldo en G all&ao 69, con los íiWjnoB ade-
iantoa profesionales y con las créeles eiguientca: 
Por una ex t i aoc lón . . . . . . . . $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 60 
ifL limpieza de d£ctad&ra.,. . 2 60 
Empastadura parcelan» 6 platino 1 SO 
. OHñoaolones í „ . . , , . » B0 
Denudaras hasta 4 plessSr,..,. 7 00 
Id. Id. 6 I d . . . . . . . . Í0 00 
Id. Id. 8 Id «. n 00 
Id, id. U id 15 00 
Tíibajos z^r ta ib i&i&s , todo» los dUo InclneiTe 
les de fiestas, de 8 á 5 de la tarda. Las Umniosaa 
hacen sin usar ¿oídos, que tanto dafiau al alenté. 
Q&Uona 69, entre Nepiuno v San Mlg-nel. 
" 639 ÍM-lAb 
E e ^ a l o s 
tT'ece V. que hacer algún obsequio?—<,Sít pttBs 
pase á ver loa primores que para ese objeto y á 
prcc'o i nunca vistos en la Habaüa exhibe constan-
temente en esta dudadla casa de Borbclla, 
Compostela 52, 54 y 56 
P E I N A D O R A M A D H I L E & T A 
Especialidad en toda clase de peinados del día y 
disfraz para señoras y niños: tifie el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña & peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abone diario un centén, Un pei-
nado 60 ots. San Miguel 61, bajos. 
1653 2B-24m 
E n R e i n a 7 1 
seeoUcttaun segundo dependiente de botica que 
sepa trabajar y que traiga recomendación de m 8r 
Farmacéutico do esta capita!. 
2423 3d-24 la-24 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad desea cclocaise de criada de ma-
no ó mncejaeora: tiene quien rf sponda por ella'; ca 
He de Virtudes n. 103 entre Campanario y Perse-
verancia. 2419 4-24 
Doctor Gtast&vo Xjópes 
BNPERMEJ>ADK?) NEIIVIOSAB 
Y rtBKr .ALEP. 
ííédlco Io del Asilo' ale Bnajrcnadoir. Weptano 
•4m. 64. o 505 -1 Ab 
. D R M A N E J A D O R A 
o criada de manos desea colocarse una joven pe-
ninsular ion bnenís recomendaciones. Infoimarán 
Sol u. 8. Eu la misma también se coloca una criada 
de manos. 2416 4-21 
X7n buen cocinero 
de color, con buenas recomendaciones y que sabe 
su obl g'clón, desea colocarse. Informaran Salud 
56, boatga. 2421 4 24 
A LO» DUEÑOS 
XXnn señor 
JÓSE BE m u m m m 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1894. 
Medicina en general y enferraadadas del oido, 
nariz y gareanta. 
Consultas de 12 á LEALTAD 58. 
1704 26-25 !M 
. , „ - iMh aife) Habla espaSol, ComadTOTO fftcnlkti>r. • á 3. obispo 113, 
D E B 3 T I C A 8 - S e ofrece 
que ha estudiado en Francia y tiene 
muchos años ai> práctica en esto ptfs. Dirjirlas so-
licitndos á (J. G., despacho de «nuncios del "Diario 
de la Marina». 2417 4-¡í4. 
26-11 A laílés y fléSriJr. üsDsnltaí uC «a tMrwntelo. . ^ . 
Btctor José G. P u ^ ^ g a 
MFDICO CIEUJASíV ' 
, r • _„„ „„v nonaros y co-
Enfermedades de las muieres, p ^ u)Us 4 
ratsn (incluso venéreo y sifihs) ^ o » 26-11A 
2._-Neptuno n. 163. C nb-̂  
ITn joven f r a n c é s 
desea encontrar una familia é caballero so'o para 
prestar sus «ervicios para ir á P a i í í : tiene quien 
responda de su conducta. Con condición de ida y 
vualta. Habla el castaliano. Morro 43, de 7 á 1, in -
Ijnnuráo. ' ¡m g 24 
DESECA. C O L O C A R S E 
una criada de mino 6 manejadora peninsular en 
casa do fumili» djeoenta: tiene quien responda por 
ella v darán raz'm ea Sol 14. 2112 4-24 
S E S O L I C I T A 
Obispo f 1, r criada de mano para corta feoiilia 
í3''c ,^norír0' re«>8 plata y ropa limóla. 
:' 4 21 
El mejor gabineíe den,al de'a í í ^ t o ,eBt¿ra-J enes en fa boca p í / un procoHixivoto f0 erB <j 
mente nuevo, 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por una extracción ' f-J3. _n ^ 
Limpieza de dientes < i f o 01 
Empastadurts V̂fr 
Oriftcaciones ftft«iflí« 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15 ' ^ ^ ^ 
ESQUINA A PRAD O y TENIENTE 
ge habla español, ingléa y franco^ me 78-5 A — 
"BrTJuau Pablo Gar:ia 
MEDICO-CIRUJANO. 
Ccntultas de U i í. Cab» 130. Domicilio Cuba 125 
C R I A N D E R A 
Una j ^ eu peninsular, de un mes de parida, de-
sea co ^Miarse á leche entera. Para informe» el re-
"or ' /r.. Trémol*, Manrique 71, entre San Ratael y 
San José. 2386 4-21 
T MATBlSiONIO PENINSULAR DESEA 
C i colocarse, ella para criada de mano 6 maneja-
d-ura y eu eepoco de cochero 6 de portero. Tienen 
personas que los garanticen. La señora también se 
coloca sola. Calle de la Cárcel n. 19 darán razón. 
2106 4-21 
U n a buena cocinera peninsular , 
con personas que respondan por ella, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. S^be 
cumplir con su obligación ó informarán en Morro 
u. V2i, ert e Genio» y Cárcel. 
2 !87 4-24 
Criado de,mano 
Se solicita uno de 18 á 20 «ños, prefiriéndose 
bí meo y que tenga buenas referencias. Dirigirse á 
El mpedrado 52. Se pagan $8. 
2103 8.24 
Knfemedtóes del aparato digestiTo Practica 
látftdOB del estómago y del intsetino. Consultai rt« 
\ Í á 2: exelúslya domingo» y lunes San NicoUs 04. 
0 503 1 Ab 
ti^ootox ^Télaiico 
Bníermedade. del CORAZON PULMOMK3, 
HjaRVIOBAS y de la P IEL (incluso VEN);,RKO 
wMFILIS) . Consultas de 12 á 2 y de6d7. Pra-
í o W.-Te'éfono 459 C50i ^ A» 
D E S E A C O L O C A R S E 
um > señora de mediana edad, nstiral de Canarias, 
«le 1 'riada de mano 6 manejadora. Es muy cariñosa 
0-m los nlüo» y sabe cumplir con su obligación. 
•lutn e personas, que la recomienden. Informarán Sol 
93, A "'n la misma ee coloca un portero. 
1l 4-24 
S E S O L I C I T A 
uoa cocinera blanca ó de color que sea buena Nep-
tano 39 y 41. La R ú e n t e . 2360 4^21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con dos meses de parida á 
leche entera, que tiene bneua y abundante, y con 
personas que la garanticen. Calle de Cárcel n. 11 
darán razón. 2351 4-21 
U n a cr iandera pen insu lar 
con tres meses de p . r i la , desea colocarle á lech^ 
entera, que tiene buena y abundante. Ea Estrella 
65 dar£n mzón. 2 52 4 21 
E N N f i P T U Í í O 5 6 
Se solicita Ha portero da méJiana edad que sepa 
bftcer.la limpieza y haya servido en el país, sino 
l'eue buenas referencias que no se presente, sueldo 
dos centenes. 232 i 4-29 
U n a cr iandera peninsular 
desea colocarse á lecln ent3ra, qu'" Uane büena y 
ebondante y con cincb mesus de parida, T'en 
perscpai ífue la recomienden ó iLformau en Befu-
VO 2313 4 20. 
L e a n : Conviene á muchos 
Se faei itan pequeñas cantidades á cuenta de al-
quileres de casas en la Habana* se solicitan nego-
cios chicos con garantías, se componen casas á 
cuenta de alqui'eres y se hace Uil 1 clase de nego-
cios por pe^utíi )s que sean, no se trata con corre-
dore», sino directamente con las interesados. I n -
formes Maloi a 133 de siete á nueve y de cinco á 
seis. '2316 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criandera á leche entera la que tiene abun-
dante y buena, es recien I'egada de Españi, no 
tiene familia que lo estorbe y tiene quien responde 
por ella. Informarán Befnaza 36, el portero. 
2303 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cecineio en casa de comerci J un joven peninsu-
lar, tiene personas que lo recomienden, rstavo en 
restaurant, li.firmarán Amistad nVinero 136, y á 
todas horas el encargade del hotel Telégrafo. 
2312 4-20 
E O S F R A N C E S A S 
Que desean ir á Faris y regresar á esta Isla, 
aprovechan la oportunidad de la apertura de la Ex-
posición para ofrecer sus serrioios, una para acom-
pañar á una familia como ama de llaves ó institu-
tiiz, pues sabe «demás del franréi algo el español 
y muy bien el alemán; y la otra como criada may 
buena y de coi ti irza, sobre todo para niños. La 
segunda quiere ganar tres centenes. Agnir número 
24 infoimarán. C. 621 8-20 
U n a cocinera p e n i n s u l a r 
solicita colocarse en casa pa tteular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su oblihaoién y tiene 
personds qre le recomienden. Informarán Vives 
núm. 1S7. 2316 4-20 
E n l a calzada de J e s ú s del Monte 
y en una de sus mejores calles, se alquila una fres-
ca y có noda câ -a, con portal. saU, saleta, cuatro 
uartos, dos patios, agua de Vento y sagnáo; en la 
misma calzada número 312, está la llave é informa-
ran. 2330 4-20 
U n a joven pen insu lar 
trabajadora, de buenas maneras y oon exolentes 
re farenólas, desearía colocarse en una casa de fa-
milia, ya rea de criada de mano ó bien de maneja-
dora. I i firmarán Zalueta núm. 73. 
^314 8-20 
UN ASIATICO COCINERO DESEA encon-trar colocación, sibe cocinar bien, y otro asiá-
tico so icita también colocarse de criado de maros. 
Virtudes a. 60 iifjrmarén fonda, donde responden 
por ellos. 2308 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano en otsa respetable; sa-
be C58-,r v peinar y tiene las mejores referencias, 
Habana 114 altos. 2307 4-20 
U n a s e ñ o r a pen insu lar , 
de mediana edad ee coloca de criada de mano ó a-
compañar una señora. Manrique 165. 
2305 4 20 
U n s e ñ o r pen insu lar 
desea encontrar colocación para acompañar ó ser-
vir á una familia ó persona qui marede para Espa-
ña. Le importa poc» el suald». Darán razón Haba-
na 10». 2304 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven, blanco, prefiriéndolo 
gallego. Ir forman Habana 112, botica de Sin José, 
por el escritorio, de 12 á 4. 23^2 4-20 
U n a s e ñ o r a peninsu lar 
dopea co. ocarse de criada de mano ó manejadora: 
es oarlÜA ,a Para los niños, sabe cumplir y tiene per-
sonas t\n* respondan por ella. Darán razón Sin L 
zaru a. '. fé. 2398 4-24 
V E D A D O " 
Para el mh m° aolicita colocación una geMeral la-
no toma ropa á dc-
UN SE^OR de conducta acreditada, se ofrece para robrar sl juileres de casas, arrendamien-
tos y toda claso de recibos 7 cuentas, por una mó-
dica retribución, ya sea al 3 p.g ú otra que se con-
venga. Para tratar, Aguacate, accesoria de Lam-
parilla n. 65, altos. 22Ü6 1319 Ab 
CIRUJANO DENTISTA. 
Re trailadó á Gallano 89 con los ^ruólos ilgulen 
Por una e i » 7 a c o l ó n t „ . . . 3 . c , . r . * l-M 
Idem Idem sin dolor „ , ,„• . . i -w 
ÉBfMtadWM .«...«» 
Orlfloacioner. .«./•«•••••«k »••••• » y" 
Limpieza do la b o n » . , . , J } * ! 
Dentadurai do 4 piesa . . . . « 1^ 
Idem Idem de 6 Idem.... » "Hg 
Idem Ídem de 8 Idem " - W 
Idem Idem de 14 Idem 15 ? L 
«i»*os preoiosson en plata, garanllsadoi por (U«i 
C 540 í6"1 Ab 
v andera para casa particular: 
meilio. Baños 42 2393 4-24 
U n a t u e n a lavandera 
desea «olocarse eL" casa paiticular: sab^ su obligar 
ción y tiene persoD», « que respondan pot ella. Darán 
razón en Villegas 6Í>. 2390 4.24 
s 
RELOJESD 
iJoven. que hora tiene V.T Señor, perdone que 
no satisfaga su deseo pues no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso podía soportarse cuando 
un relej costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
en que se puede tener reloj por cuatro posos y bue-
no no se concibe que haya quien se conformo sin 
saberla hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
de relojes de oro, plata y níquel y les vende muy 
baratos. Vea la prueba en Ccmpostola 52, 54 y 66. 
o 660 7 Ab 
K DESEA SABER' EL PARADE'tlO DE DON 
José Párela Vázquez, natural d̂ e Carballo en 
oruña, que el año 1^9^ estaba eni el Hospital de 
Gaautánamo. Los iirform.es dirigirlo i D. Ramón 
Arijón Morgade, Indic« 14. Es para un asunto de 
l amilia. Se suplica la reproduoción . 
2393 8-24 
U N A C R T A N D E R A 
peninsular, de dos meses de par/ da, desea colocarse 
á leche entera, que tiene l>nena. y abundante. Darín 
razón y con perdonas que Ja Recomienden en Suá-
roz (10. 2194 4-24 
D E S E A C O r ^ C C A R S B 
una costurera en casa partk íi 'ar de seis á seis: cose 
de t odf ; de niños y de seño rao. Puede ir al Cerro 
y al Vedado. Calle do los Angeles entre Sitio y 
Monto, accesoria C, i !39J 4-21 
U n c r iado d.e» m a n o s 
desea colocarse en ca«a de .familia decente: sabe 
cumplir con su obligación y t i ftne personas que reB' 
pendan por él. Informarán en 1 tonte 51, en la lien 
da de ropa La Francia ó el port aro. 
2391 . 4-24 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO JÍUM. 56, ALTOS. 
Directora: Mademoiselle Loonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior; Religión, fran-
cés, español éing^ét; Taquigrafía, solfeo, etc , por 
un centén mensual. 20E3 52-7 ab 
UNA PROFESORA FRANCESA DE ESMli-rada educación, que posee IOJ idiomas ingle?, 
francés y español desea encontrar á Qu'eu dar cla-
ses de dichos idiomas, en la Habtua ó pueblos in 
mediatos; itformes Aguiar 131. 
aü85 fi-19 
D E S E A C O L O ( J A R S E 
para criad» de mano una joven p emuso'ar, con ma-
trimonio ó corta familia. No tiem > In onveniente en 
viajar por el extranjero y tiene personas que la ga-
ranticen. Informarán Escobar ni- '"6 de 9 da la ma-
ñana á 5 do la tard J. 24 ^ 4-24 
Una general cocinera y repostera 
desea colocarse en cesa partícmlar ó establecimien-
to. Infurmarán-Habara 96. 24C0 4-24 
Se sol ic i ta 
una buena lavandera y planchadora de color ó is 
lefia, que tenga buenas referencias, para casa par-
ticular. Darán razón en Galiano 101, entrada por 
Ban José. '¿220 8-17 
L á r t r o a r a s 
BU 
Extraordinario surtido de lámpatas de cristal de 
3 á 74 luces, desde $16. 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y $«. 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremesa mu; elegantes desde 80 ots. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
o E60 7 Ab 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
Oriander'as, criadas, cocineras, manejadoras, eos 
tnreras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, cosas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas y Ancas 
—Roque Gallego. 1659 26 23 m 
Belascoain TO.—Se alquilan los altos de etU cas», oompeettos de zaguán, salones con suelos de 
mármol, 4 habit n ionej, una a'ta, otra entresuelo, 
cocina con horno, comedor, despensa, caballeriza, 
inodoro y abundante agu*; todo con ventanas á la 
brisa, propio para un centro ó numerosa familia; y 
también se pudiera alquilar parte por la gran co-
modidad de tener dos «¡scaloras. Informarán Belas-
coaiu 22. patio. 2S77 4-22 
En siete centenes mensuales 
43; tiene se alquila la casa calle de Jaeúi M:rfa agua de Vento. Icformarán Merced ' / i . 
237 P 8 82 
Marianao—Sa alquila poí años Ó por témporada la espaciosa y venriltda ca.ia Pluma n. i , capaz 
para dos familias y er n todas las comodidades ape-
tecibles. La llave Raai n 192 6 informan en la 
Manzana de Gómez, peleteiía de Carneado. 
2380 S-22 
S E A L Q U I L A N 
Para familias ó escritorios los ventilados y espa-
GÍCSCB altos de la casa calle de Mercaderes n 
2331 
V i r t u d e s y Z u l u e t a 
2, un ole gante puo con tres onartoe, enlresue'o, 
galeiía, entrada aparte de criados, baño y porteiía. 
23;0 8-21 
V E D A D O 
Se alquila en 25 pesos oro americano una casita 
de sala, comedor, dos cuartos, baño, inodoro, coci-
na, etc. Está en la loma y es feas inísima. Quinta 
Lourdes. 2361 4^1 
M A R I A N A © . 
Se alquila la gran casa Esperanza n, 2, frente al 
paradero, muy espaciosa, f esoa y limpia, con ino-
doros, cañerías para agua y grs. Informeí Campa-
nario J23 ó Berntza 42, altos Habana. 
2 3 - 4-20 
O ' R E l L L l T 8 7 
En precio módio se alquila un alt3 compuesto 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
baños. Entrada independiente acabado de cons-
truir, muy venti'ado y moderno, Ea los bajos i r f j r -
maráu. 23)1 1-20 7-iíO 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Consu'ado 48, su precio once 
centenes y dos meses en fondo como garantía. Su 
dueño en Chacón 13, altos y la llave en los mismos. 
2333 4-20 
Se a lqui la c e r c a de l Prado 
Una habitación interior en casa particular á hom-
bres eoios de moralidad en un centén con limpieza. 
Animas 63. 2329 4 10 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa calle de Cuba número 98. 
tnfarmar«n en la misma. C. 623 8-20 
V E D A D O 
Se alquila una casa, con sala» comedor, cinco 
cuartos, y cuarta de baño. Calle 7 núm. 135 infor-
marán en la misma calle núm. 130 D. A fonso. 
2316 8-20 
CERRO.-Se alquila una hermosa casa situada en la calzada n. 561, con muchas habitaciones 
y altss: tiene un lindo baño y »gaa de Vento; bue-
na caballeriza, patio, traspatio y además un espa-
cioso terreno con muchos árboles frutales. Infor-
marán en la misma calzada en el n. 795. 
2298 13-19 Ab 
Sg ido n. 16, altos, 
Se a l q u i l a n habi tac iones con ó 
s i n m u e b l e s e n s s to s vent i lados 
altea, c o n s u e l o s de m á r m o l y mo-
saicos . T e l é f o n o 1 ,639 . 
2u57 26 8 A 
S A N P E D R O N . 6. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitacione. 
con vista al mar y muy propias para escritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 535 . 1 Ab 
HOTEL ISLA DE CUBA.—Frente al parque de Colón, único en su clase solo, y con jardín 
de frente como todas las habitaciones; departa-
mentos para familias y pisos independientes sise 
desea; gran rebaja de precios á los abonados por 
meses. Monta n. 45. 1746 26 27M 
Zulueta numero 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a c a 
s a se a lqu i lan v a r i a s bab i tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras inter io 
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s é 
taño , con entrada independiente 
{tor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á el portero & todas horas . 
O 516 1 Ab 
EN E L MEJOR E n ^ e n t U ^ r e ñ l a t ! 
ma con frente al mar ee alquila una cómoda casa 
propia para familia: la llave á la otra puerta, ii: for-
mes Neptuno 56, Teléfono 200. 
2253 8-18 
Por t e r m i n a c i ó n de c o n t r a t ó 
Se alquila la hermosa casa quinta Beñ is n. 2, 
Vedado, acabada de reed ucar y provieta de todas 
las comodidades. 2267 13-18 
COMPRAMOS TODA CLASE DS PREN" das de oro, plata y piedras ñnas, oro y plata 
vieja y muebles en general. Pagamos los precios 
mas altas de plaza LA PR.')TEC EOBA. Com-
postela 57, entre Obisps y Onrapía. 
2374 13-32 A 
Se so l ic i ta 
una buena criada de mano que Sepa coser. Ha t'e 
tener referencias. Sneldo dos cemtenes v ropa l im-
pia. Y un criado de mane . Suelda tres luises. Cerro 
n. 504. 2388 4-24 
S s desea saber 
el domicilio de la Sra. Inés Roque Rosabal 6 de su 
hijo Manuel Marjón. lo desea saber su madre Ma-
ría Rosabal Minus de Puerto Príncipe. Muralla 
101. 2373 á-23 
Una sefiora profesora solicita 
del ó tres niñas ó señoritas á pupilas y tsmb én ni-
ñas extornas. Precios módicos. Monte n. 3, altos, 
aiv? 8-16 
Academia de Ingles. 
CLASES COLECTIVAS. 
Para Sras. y Sitas., 1 hora diaria, $4 25 mensuales 
— caballero?, id. id, $53 0 id. 
<- niños, id. id. $3-124 id. 
Los precios son en oro y los pagos adelantados. 
TENIENTE REY 59. 
2Í81 13-19 Ab 
J O Y A S 
jHa vipto V. el riquísimo y esplendido surtido de 
•MFiqne deslumhran por su riqueza á cuentos se 
acercan á las vidrieras de Borbcllal ¿Qué no? ¡Hom-
bre por Dios! á quien se le ocurre vivir en la lula de 
Cuba y no visitar alguna vez U casa mejor mrtidá 
y más á la moda. Tiene aretes da oro desde 80 cts. 
el par; prendedores á2, 3 y $5; pulseras de cadena 
de oro lino á 6 7, 8 y $10; cadenas de plati fina pa-
ra abanicos á $1,15. Pase cuando guste á conven-
cerse de cuanto queda dicho por Compostela 52, 
84 y 66. cE6J 7 Ab 
oles 
De.aea colocarve 
una criandera peninsular, aclimatada en el país, á 
leche entTa, que tiene buena y a.undante. Darín 
rn/ón su Virtudes 37, casa del Dr. Casuso que la 
recomienda. 3371 4-2¿ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera y cortadora da ni Sos y de 
M B >ra. Kn cas a particular de 6 á 6 Con personas 
que abonen por su conducta Impondrán Bayo 70. 
£372 4-22 
S E SOLICITA 
una nogriti de 12 i 14 añoa. Se le dará sneldo. Es-
trella 110. 2385 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera que sepki sn obligación para ca 
sapártisular. Darán razón Galiano 10), (entrada 
por S in José, altes de la f rrefeíría. 
1'383 4-£4 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, abun-
dante y buena. Tiene personas quo garanticen su 
buena conducta. Informarán Compostela 9?. 
2367 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de maco, que sra blan-
ca y con lnenas referencias, abonándole bqien suel-
do. Linea n. 131, eiquina á doce. Vedado. 
236^ 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: está aclimatada en 
el país y tiene personas que la garanticen. Infor-
marán Prado 64 A, ctsa donde hu estado ella colo-
cada. 2335 4 21 
I S L , A D E P I N O S 
H O T E L 
S A N T A F E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, in -
mediato al baño y manantiales tan ronom-
todos, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje $ 3 oro diarios. 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael núm. 1. Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tarafa. 
Francisco J. del Junco. 
T0 TOURISTS 
The Isle of Fines situated off the South-
eren coast of Cuba,about 110 kilometers from 
Havana can be reached by rail from Hava-
na to Batabanó, thence by (Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva. Gerona. Tourists will ñnd good 
accomodations at the H o t e l Santa Fe 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednesday 
at (5 A. M. from Villanueva Station, couec-
ting with steamers at Batabanó for Santa 
Fe. Cta. 59'J 26-15 Abril 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovei de criada da manos, sabe coser á mano 
y ft mf quina y tiene referencias. Aguacate 49 esq. 
á Teniente Rey. 2335 4-21 
TESTAMENTARIA INTESTADO. 
Venciendo el 19 de Majo el p;azo concedido á 
los deudo os hipotecarios me hago de cstableoeres 
las demandas supliendo iodos gastos lo mismo que 
de lo isicstado, tostameataría y toda clase de co-
bro y tolo lo demás. San José 51. 
2339 4-21 
UNA CRIADA DE MANOS Peninsular de-sea colocarse con una buena familia, pudiendo 
también colocarse de manejadora. Tiene personas 
que la recomienden. Darán razón S. Bafael y Mar-
qués González, accesoria 2362 4-21 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas abrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por ei 
gobierno español. 
Garantías las que ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 618 alt 30 20 Ab 
P e r i ó d i c o s 
Se compran en todas cantidade 
bnenos precios. Luz ?3 
1700 alt 
v i e j o s . 
pagándolos 
26-24 M i 
S E C O M P R A N 
enserts de colegio en Qerva io 51, bajos. 
2341 4-31 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
(Qué tal están esos ojosl Así, atí. Los años y e I 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
dismiauirte la vista. Eu cambio le rocomien do que 
pare V. por la casa de Barbolla donde enco ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
dieminuyendo. Visite pues, la casa Composteia 52, 
64 y 56, C660 7 Ab 
Hierro viejo y metales 
Se desea comprar en cantidades. Dirigirse á M. 
& D. Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
P é r d i d a . 
Esta mañana se quedó olvidada en un coche de 
plaza, tomado para ir á la ca'le de la Habana, una 
sombrilla do seda. Se gratificará oon $2 al que la 
devuelva en Habana n. 126, á Mme. Josefina. 
2370 4-22 
MUEBLES 
Juegos oompletos de sala, con espejo, á $33. 
Id. de comedor, á $42. 
Id . de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52 ,54 7 56 
B E S O L I C I T A 
una muclnchita blanca ó de color para ayudar & la 
limpieza de la casa de corta familia: es preferible 
huéifdna. Mercaderes 13. 
i300 4-21 
U n a s e ñ o r a francesa , 
de mediana edad desea encontrar colocación de co-
cinera en casa de comercia ó part'.cular: cocina á 
la española, á la francesa y á la cubana: sabe cum-
plir etn su deber: tiene buenas recomen laciones. 
Ordenes Aguacate i9. 2345 4-21 
S E S O L I C I T A N * 
agentes para un negocio que puede dar un buen 
diaiio. Informan de 10 á 12 y de 4 á tí en Reina 58. 
2343 4-21 
C O C I N A R A 
En Paula n. 10, altos, 89 solicita una cocinera 
blanca ó do color j ara un niatrlmonio. Sue'do dos 
centenes. 2348 4-21 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clasas.—OJO: En la 
misma hay medidas para líqui tos muy exactas.—To-
do se haca con perfección eu Industria y Colón. 
o «10 36-19 Ab 
Cr. C. Champagne 
Afinador de pianos. Calle de Cuarteles número 4 
esauina á Auuiar. 
2196 *'15 
Alberto QÍralt 
El ínioo Inventor de \C9 Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
eonnraye y compone hrasuí/os, callo do Cienfue-
foe stlo, 1. * 1900 * 261 A j 
T T N INDIVIDUO de 32 afioe, que conoce con 
U poifeoción ios deberes domésticos y de mayor 
domia y que tiene quien responda de su conducta, 
desea acompañar como tal hasta su regreso á ésta & 
España ó Paris á una familia ó persona sola. En 
Salud M informan do 8 á 10 m. y de 12 á 4 t. 
2356 4-21 
V E D A D O 
Linea 43, So solicita una m nejadora que entien 
da mu; bien de costura y que traiga buenas reco-
mendaciones. 2337 4-21 
TTn joven pen insu lar 
desea colocarse de port jro 6 criado de mano: sabe 
cumplí- bien con BU obligsción y ilone buenas refe 
rendas. Informarán Cuba 18. ^318 4-21 
ATISO AL COMERCIO 
ün tenedor de libros desea hao«rse cargo de lo8 
libros de cualquier establecimiento 6 de cuaiquit' 
otro trabajo mercantil. Tiene quien jesponda por 
su conducta. Dirigirse por correo ^ Pjdro Pous. 
Apartado n. 60. §§49 «->1 
c 560 7 Ab 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
La casa Prado 109, próxima á desalojarse. Infor-
marán calzada del Mort n? 223. 
2413. 8-21 
E n m ó d i c o precio 
En punto céntrico y completamente independien-
tes, se alquilan los altos cou sala, tres habitaciones 
agua y gran azotea. Industria 126, casi esquina á 
San Raf.-el. 2115 4-24 
Aguila y San Rafael. 
Próxima á desocuparse, se alquila la casa de alto 
calle del Aguila número 78, esquina á la de San 
Rafael. Consta de lo siguiente: Vestíbulo, cochera 
y cuadra paia euatro caballos. Troi cuartos, gabi-
nete de toilet y despensa en el entresuelo. Sala, co-
medor, tres cuartel, un salón dormitorio, gabinete 
de toilet y baño en el piso principal. Un gran salón, 
un cuarto de criadas y cocina en el segundo piso. 
Todas las babluciones ^on c'eloa rasos, suelos de 
nármol ó mosaico, entapizadas y con lámparas de 
gas y luz oléstrica' 
Puede verse de doce á dos de la tarde ó de seis á 
ocho de la noche. 
Tratarán de su ajuste en la misma casa ó en la 
calle de Mercaderes cúmero 2, altos, estudio del 
Dr. Gener. 2410 4 24 
los bajos propios para cualqu'er establecimiento 
Muralla n. 80. Darán razón Rayo n. 38. 
2376 4 22 
A G T T A C A T E IT. 17 
entre Empedrado y Tejadillo, con sala, antesala 
comedor, patio, traspatio, 3 cuartos grandes y dos 
pequ'ños, antigua pero cómoda: siqui er diez cen-
tenes y dos meses en fondo. Informan Aguiar 100. 
2363 4 22 
Gran casa de huéspedes.—En esta hermosa casa toda de mármol. Consulado 124 esquina á Ani-
mas, se a^uilan espléndidas habitaciones e'egante 
mente amueladas, á f imiliaa, matrimonios ó perso-
nas de moralidad, coa toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitaeión silo deseas, Hay baño, ducha 
y teléfono m 2279 " 4-22 
S E A l t Q ' ü ' l X i A N 
los amplios y ventilados altos de la casa Monserra-
te n. 151, frente á la plazoleta de Ursulinas. Infor-
marán en Amargura n. i0 6 en Campanario n. 31 
2250 818 
S E A L Q U I L A D 
juntos ó separados los tres pisca de la casa Monse-
rrate 16, donde estuvo el Hotel Roma. En la mis 
ma impondrán. 2239 8-17 
Por terminación de C9ntrato 
se alquila la hermosa y flamante casa Aguiar 91, 
con suntuosas Humaras y mamparas. Teniente txv j 
n. 25. 2317 13-17 Ab 
En el saludable pueblo de Arroyo 
Naranjo, se alquilan las casas números .65 y 67 si-
tuados en la calle Real frente á las casas del doc-
tor Bango, las cuales acaban de ser reedificadas, 
reuniendo buenas condiciones higiénicas. La nú-
mero 67 tiene capacidad para una estensa familia, 
pues además de taete cuartos tiene sala, comedor, 
zaguán, patio, traspatio, algibe de agua, caballeri-
zss, etc. La llave en el número 71. Iifjrmee: A n -
cha del Norte 12 y Lamparilla número 1. 
2J8B g 15 
Se a lqui lan 
los altos de Reina53, con sala, antesala 8 habita 
clones, mampara» de crb-ta'és; son muy ventilados: 
en los bejos esii la llave é informarán Salud 50. 
2181 8 16 
la moderna y e'egante casa Salud 60 con 4 cuatros 
bajos y 2 alto y demás comodidades: < s propia para 
una familia de gusto: la llave é informes Saina 50. 
2180 8 15 
E n e l Carmelo 
Se a'quüa por años ó temporada la hermosa casa 
qnirta sita en la calle de la Línea cúmero 150, aca-
bada de reformar y dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente Rey 25, El Caballo A n -
daluz. 2:93 26-15 
T O L . E T 
C E I B A O F F U E N T E S O-BAKTDES 
In the test p'ace of the main road, two blcks 
from tha Ctib» R. R, Statien, there is a splendid 
house ta let, vr'Áh sr eat capacity, all k'nd cf con 
forts and large grounds wlth many fruittrees. In 
f jrmation in the same house Calzada n" HO and 
also in Amargura St., n. 21, office of Mr. de Sola. 
2108 13-10 
C E I B A B E F C T E I S r T B S Q B A N D E 
En el mejor lugar de la calzada, á dos cuadras 
del paradero de la Ceiba, ee alquila una hermosa 
casa quinta, con gran capacidad, toda clase de co-
modidades y extensos terrenos con árboles fruta-
les. Informarán en la misma casa Calrada núm. 
140 y en Amargura rúm. 21, Bbf¿te del Ldo 
Sola. 2107 13-: 0 
F o r m a r c h a r s u d u e ñ o 
se traspasa en venta la casa Prado ^7: tiene 16 h a-
' 'taciones lujosamente amuebladas. En la misma 
nformarán. 2392 ' 8-24 
S e ve nde ó arr ienda 
en proporción una vegj de tabaco, compuesta de 
Cinco caballerías d« tierra de primera clase, situada 
n la provincia de Pinar del Rio y punto conocido 
or El Asiento de las Vi tú les. Pitra m s nfermes 
dirif irsé & Salud n. IS. 2381 15 ̂  a 
calle de San Raíiel n. 14|, acabado de refirmar y 
pintar. Tiene armatoste, mostrador, espejo, vidrie-
y toldo. No hay que gasear un centavo. Sirve 
para todos Iba giros y se da bar i te. I r formes en la 
tienda Los E.tados Unidos. 
23bl 8-2 J 
s I N INTERVENCION DE CORREDOR y por ausentarse su dueño para la Península se vende 
una hermosa casa-quinta en el mejor punto de la 
Línea, Vedado. Obispo 66, darán razón á todas 
horas. 2023 8-21 
E n 7 6 0 0 pesos oro e s p a ñ o l 
endo cuatro casas libres de todo gravamen, nume-
ración corrida, la primera de esquina, prepia para 
toda clase de establecimiento (hoy vacía) con unas 
quince varas de fcente por quince de ( judo y c h o 
uertas á las dos calles, de cact^ríi y azotea. Las 
otras tren de mampostería y azotea, todas en inme-
jorable estado. Icfvrmará en Arsenal €0, su dueño. 
2317 8-20 
BASTONES 
Birtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el que tiene de bastones la casa de PSjibolli; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hsy propios para t idas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos 6 $2 >. Nadie compre bat-
nes sin antes ver los que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
S E V E N D E 
la casa Sitios 59, compuesta de 16 habitaciones, 
azotea y leja. Se da en precio módico. Informes 
Habana 112 y Acosta 78. 2280 8-19 
S E V E N D E E N C A S A B L A I T C A 
sin mediación de corredor la casa calió de Sevilla 
. 32, de mampostería ladrillo, teja y azotea con 
atio r traspatio, un a'Jtbe grande eu buenas con-
iciones; informarán en la calle de la Habana n. 
60, de 11 á 3 de la tarde. 2803 15- 20A 
S E V E N D E N 
Sin intervención de corredor, las casas San Ra-
fael 137 y 1S9, propias para construir en su terreno 
una gran fábrica para tabaco ú otro taller industrial 
Ocupan una superficie de 2080 varas y hicen esqui-
a á dos calles. Informarán, Belascoain túm. 69. 
2319 8-20 
f ^ "^T W Se vendo ó arrienda 
i 1̂ 1 v l f J C i 1̂ 1 Ji . nno bien ainado en 
la Provincia de la Habana y en condiciones intnc-
orables para hacer un buen negocio. Informará 
Larrazabal, Riela 99, Habana. 
2268 10-18 A 
S E V E N D E 
la fonda situada en Egido n. 25, entre Luz y Acos-
ta en baltante proporción; en la misma icfo-m trá 
su dueño 2221 8-17 
MIMBRES 
|Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves que 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: sieso es dema-
siado recio para las blandas asentadora*, pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75, 3, 24. 3 y $t. Sillones á 4, 4.59, 5, 6 3 $7, 
Silloncitos á 2. 3 y $2.76. Sofaes á 8.50, 12, l-í, 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
y F6. c 560 7 Ab 
S E ALQUILA 
la caca de alto y bajo situada en Acosta 14, La lia 
ve en la accesoria é informarán en Amistad 154 
2080 15 10 a 
C a s a s en alqui ler 
Se alquilan casas de todos precios y en todos los 
barrios; los que deseen mudarse antes de cansarse 
buscando casas, acudan á O Rellly 101 y encontra 
rán sin pérdida de tiempo lo que desean. 
2066 13-8 Ab 
O'Heil ly 13 
Espléndidas habitaciones con balcón á la calle 
suelos de mármol, dan á la brisa, rodeadas de an-
cha galería. 2034 15-8 Ab 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa de alto y bajo, sitúa 
da en la calzada del Cerro número 551. Informarán 
en la casa calle de la Industria n. 121. 
2090 13-8 Ab 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa situada en Re 
fagio cúmero 24. Informarán Baratillo número 1 
Habana. Colom y C* 2114 4 24 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado, po 
tener su dueño que atender á otro negocio. Para 
informes San Miguel y Soledad, carnicería. 
2108 13-3Í Ab 
S E VENDE 
a casa Ma nrique n. 110. 
te n. 370. 2407 
Infirmes calzada del Mon 
8-24 
SE VENDE UNA CASA KN PERFECTO ES tado, madera doble forro y teja, en Jesús del 
Monte, inmediata á la calzada; 8 de frente por 33 
varas de fondo, con portal, sala, saleta corrida, 3 
cuartos grandes, cocina y gas Alquilada en 3 mo 
nedas. Precio $1,000 ero, libres para el vendedor 
Informarán en Neptuno 62. 2405 4-24 
i ¡ o j o n 
S ) vende una casa de mucho terreno en Sun L l 
zaro, en t i mejor punto. Para informes A i t j j Mon 
tero. Campanario 63, de 11 a 12 y de 3 á 6 p. m, 
2469 • • 8-24 
Se m u el esti to 
C 560 4 Ab 
BUEN NEGOCIO.—Por t»ner que dedicarse su dueño á otros asuntos, se vende en Güines una 
buena y acreditada bodega, situada en lo más cén-
trico de la población, pudiendo informa.' en esta 
ciudad en Monte 317, peletería Imperial, Cuatro 
Caminos. 2083 13-10 a 
S O L A R E S 
Se venden cuatro de á 1,200 varas cuadradas ca-
a uno, situados en Villanueva y Santa Felicia, en 
Jeetis del Monte, frente á la fibrica de JnUán A l -
varez ó Henry Clay. Títulos limpios. Informarán 
en San Juan de Dios n. 1. 
5065 13 8 A 
EN ASTURIAS.—Entre Avilés y las Minas de Arnao, cerca del mar se vende una hermosa po-
sesión de utilidad y recreo; reúne coniieiones i n -
mejorables para la cría de gafado y aves. Inf >rma 
D. Demetrio Martínez en Amargura 15. 
1975 15-6 
I E V E C T D E 
un pianiuo f.ancés muy bueno eh proporción írn 
comején y garantizado á güsto del comprador. 
Coarteles 4. eeqüina á Aeniar. 2196 S-tS 
PRADO 77 A. 
Se venden sorbe'eris, botellas, copas y otroft va-
rios efectos para café, fonda ó particularéa. Tam-
bién re venden espejos, uti elegante refrigerador, 
un aparador, una magaílica carpeta, una caja de 
hierro, una cantina y un toldo de lona hermosísimo 
2r60 13-S A 
PERFUMERIA. 
No hay quien la venda de mejor clase ni mis ba 
rata que la 
CASA DE BORBOLLA. 
Por so'o 45 centavos en plata le da 6 jabofces de 
almendras. 
Por $1.16 una caja de jabones de let he. 
Por 30 cts. una caja polvos de Opponsx. y i-oíos 
los demás productos de fabricarles acreditados á 
precios excepcionales. o 560 7 Ab 
Se compran muebles 
prendas y ropa, pagándolas más que nadie. La E-
quidad. 43. Virtudej 43. 1901 26 8 A 
fpALLER de carpintería de muebles, Sol n . 62.— 
J- El que desee cemprar muebles buenos y baratos 
que pase por donde se fabrican y encontrará hecho 
y hao éndoso tido lo que le haga falta un 2S por 100 
más barato que nadie. Hay camas de 13 más mo-
r.crno, escaparates grandes de marca, medianos 7 
pequeños; lavabos y vestideros. También se cam-
bien muebles nuevos por viejos á gusto del coro-
praaor. Se barniza y pulimenta todo lo que se pre-
sente y lo mismo se venden IOJ muebles en blanco 
que terminados. Sol 63. 1905 26 3 Ab 
§ A\ Z I L I 4 
Gafpar, siempre en sa puesto, compla-
ciendo á sus numerosos parroquianos, que 
siempre quedan satisfechos y encuentran lo 
que necesitan en esta acreditada casa con su 
gran surtido de MUEBLES nuevos y usa-
dos á precios sin competencia, A L H A -
JAS de oro y plata, objetos de arte y fan-
tasía y ROPAS de todas clases. 
Gaspar tiene probado y seguirá proban-
do que todo el que haga una visita á L A 
ZILIA, Suárez 45, llevará lo q e necesite 
por lo que pueda pagar. 
Se compran muebles y pianos y todo ob-
jeto que represente valor y ee da dinero so-
bre los mismos con módico interés. 
1775 alt 13 24 Mz 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentarse para la Península por 
urgentes asuntos de familia, se vende el magnifico 
hotel E L LOUVRE, situado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Car'os. 
El hotel ocupa la mejor posición que todos ios do 
la ciudad: es el más acreditada y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los de la Isla. 
Pormenores su dueño en el mismo hotel, 
c 449 26-22 mz 
S E V E N D E N 
vacas lecheras superiores de 12 á 20 botellas al día 
informarán San Ignacio 82, Rafael G. Meséndes. 
2320 8-20 
SE VENDE 
una yegua de seis cuartas y media á siete, maestra 
de tiro, de trote limpio, su color dorado, cabos ne-
gros y como de cinco años. Puede verse en Cam-
panario n. 31. 2251 8-18 
S E VENDEN 
vacas criollas paridas y otras próximas á parir. Es-
tancia Gavilán, Arroyo Apolo. 
2212 15-17a 
CABALLOS 7 MÜLAS 
En Tenerife y Behsooain se han recibido muías 
y caballos todas maestras. 
2300 8-17 
S E V E J N D E 
un milord con tres caballos y tbdos los aperos per-
tenecientes al carruaje. Informarán en Industria 
169. 2422 4-24 
S E V E N D E 
un bonito coche dokar francés de dos ruedas con 2 
4 asientos, apropósito para paseo por < star en 
peifectí) estado, y también para el campo. Por au-
sentarse su dueño se da en 8 onzas. Qointa Lour-
des, Vedado. 2104 4-21 
S E V E N D E 
una duquesa plantilla Conrtillert moderna en mag-
nífico estado y un quitrín de uso de rueda alta. Da-
rán razón Neptuno 168. 2102 8 24 
S E V E N D E 
un vis-a-vis francés de poco uso, 4 pesebres de 
hierro con sis peines y demás herraje á la ameri-
cana, 6 pares farolei de coche, barras, lanzas de 
tflbnry y do coche. Amargura 4', almacén forraje. 
2369 4 24 
casi nuevo. 
2366 
Se vende un milord 
Puede verse en Lagunas 66. 4-24 
Se vende una Duquesa 
Consulado 124, á todas 
4-21 
de alquiler: se da barat» 
horas. 2357 
S E V E N D E 
un buen quHria, un faetóa familiar y un cabrio let 
de uso. muy baratos. Monte 268 esq. á Mata lero, 
taller de carruaies. 2283 g-lg 
SE VEIEN 0 CAMBIAN 
El mejor familiar francés que hay en la 
Habana. 
Un familiar americano de muy buena 
clase. 
Una duquesa nueva con zunchos de goma. 
Un milord nuevo con sunchos de acero. 
Una duquesa nueva con sunchos de acero. 
Un faetón usado de cuatro asientos. 
Varios lílburis americanos, nuevos. Los 
hay con asiento trasero, con fuelle de cuero 
y de hule, con sunchos de goma y de acero. 
Una duquesa de uso, marca "Courtillier" 
Un cabriolet francés de dos ruedas. 
Un faetón americano de vuelta entera. 
Un vis-a-vis de uso en buen estado. 
Un coupó chico de los'llamados "Egoís-
ta." 
Un coupó de regular tamaño. 
Todos estos carruajes se venden baratos 
y se admiten otros en cambio. 
SALUD MM. 17. 
2290 6-19 
D! EL EX-OBIBPO 8R. SANTANDER se ven-de en 350 pesos oro sn coche coup é de oua'ro asientos de patent) f.-aucesa: está en buen estado. 
Se verá en Muralla l i 7 y se tratará en Obispo 11), 
peletería «Palais Royal» 
2231 817 
i 
E n n e r e a de uoa fonda 
Se venden con ó sin asignación al leoal. En Re-
gla, Real n 1. 
2418 4 24 
Se venden m u y baratos 
un bufete ó burean de caobo, con torres, una car -
peta de cedro, un escaparate chico para libro j , dos 
banquetas juntas ó separadas y una rej t de madera 
de 6 metros. En L uba 65 i todas horas. 
2S69 4-22 
P o r ausentarse s u d u e ñ o 
se vende un juego de sala Luis XV muf barato, 
puede verse de 7 de la mañana á las 3 do la tarde 
ea Cristo 17. 2f3S 4 21 
G A N G A . 
A precios muy reducidos se venden en Inqn.iji-
dor 32. 
2 Mamparas, 1 Aparador, 1 Nevera. 
2359 4 21 
I N O D O R O S 
A $10 oro español 
se liquida una p-rtida de 26 inodoros, los más fuer-
tes y de mejor clase que han venido al mercado y 
con todos los accesorios que ex;ge el Departamen-
to de Sanidad.—M. Ruano, Mercaderes 11, cuarto 
17. 2S58 4-21 
UN PIANINO 
de Boiselot fils que costó 600 pesos se vende en 9 
onzar, úliirao precio. Está flamante y puede verse 
en Salud 11 á todas horas. No se hace negocio con 
especuladores. 294 1 4 21 
¡I G A N Q A I I 
Am'stad 152, al lado de Maití y Belona, se vende 
un piano francés muy barato: ss responde que no 
tiene comején. 2316 4-21 
S E V á N D E 
Un magnífico plano de Gabot. en Cristina IS, 
ffente í 1« Quinta del Rey 2381 4-20 
L a O a s a O-rande 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; cainitas de diño de baranda, traquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y Franco; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su eiro. 
Tiene en venta escaparates de cuatro entrepa-
ños, de srñora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Aua finos y R. Regente á $42.40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
B I L . L . 4 R E S 
De la acreditada marca J. FORTEZA. Nuevos 
y usados se venden y alquilan oon bandas franoe 
Bfts automáticas; constante surtido de toda clase de 
efcctnri franceses para los mismos. PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. Nota—Se rebajan bolas de b i -
llar y se visten billares. 53, JbSRNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 E 
muy on proporción una caldera 3i caballos, una 
máquina "Westhingouseí' de 30 caballos y un d i 
nomo "Edison" oon capacidad para 300 luces in -
candesceutfs Se puede ver funcionando. Puede 
ser instalado en el lugar que desee el comprador, 
garantizándose el trabajo. Para m's informes á to-
das horas Obispo 88, casa de efectos eléctricos de 
José Eligió Mosquera. 2:90 8-15 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOROS DB BIEBKO ESMALTADO: ios mejores 
y los más baratos, TUBOS DB HIBKBO FONDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, con un surtido 
completo do piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. En vents 
por EBANCISCO AMAT, calle de COBA.N 60. SABANA, 
c 522 al 13-1 Ab 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de la 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios módicos. 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 523 alt 18-1 Ab 
RELOJES de PARED 
¿Que hora seré? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comején. 
—{Hombrel j,uo sabe á como se venden los relo-
jíel Eslán mucho más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Se rie V ? El servicio de sgua para una casa 
durante un año cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $1 le ven len un magnífi-
co rdi-j do pared con campana y una precióla caja 
de nogal ó freeno.—j,Que nct Ptifl» véalos en casa 
de Borbolla, Compostela 53, 54 y 56. 
c 560 7 Ab 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
riaras embarazadas y de los niños, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños, TÍejoi y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Vilo de Papayina 
» S GANDUL 
qn.9 ts s sido honrado oon un Infome h i l -
Uaate por la Aeademls d« Ciencias y pr» 
miada "con M E D A L L A D E OBO y O i -
plomas de Honor snlasONGK Sxposloio-
nee á que ha concurrido. 
Pídase iodts k i boticas. 
Cfi2-1 -1 Ab 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
A p a k Persia íe Ganfliil 
El favor que el pdblico dispensa & es-
te cosmético, (desde 1876. no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA DB PERSIA de 
Uandul, al devolver ol color al cabello 
N O L O D E S T R U Y E 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello e?tá teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡Noen-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, c 52» alt 1 A b 
e o i ü l 
S E D A A P R U E B A 
Sidra de manzana de Villsviciosa, en barrile* de 
á 18 botellap, á $2.35. Teniente Rey 29. - G. W. v 
C? 2313 8a-20 8d-21 
P Q ir 
Monte e^q. á Matadero 
1813 ^6. 
5' ^ « 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. % 
n i o . 
C478 28-25 Mz 
G U A N A 
De venta: 
MERCADERES N. 31. 
C631 a t 21-21A b E S C O G I D A S D B T A B A C O 
Mejagua (seihon) de primera, segunda y tercera. 
Se venae a precios módicos en el depósito calle de 
Meroadores n. 7. casa de loe Hret. Boning y Kause. 
Batan* 2881 78-21 Ab 
HfEOS aEPBMTASIl U T D i 
i«;arfl los Anuncios Franeeses son tai 
i S m t t I A Y E N C E F A V R E i G ' l 
8, m Cñ /t Qrange-Báteli6r»l PAñii % 
Antes de córner, tómese 
el aelicióso APERITAt 
B O R D E A U X Q U I N Q U i N A , Vino tónico 
i:r, MKIOU, Y i^r. PKIMKHC) 
Agentes : A. LfWMjlEKE. 65, Aguácela, La Hhbaha. 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A 
Enfermedades de la 
V E J I G A 
Paris ,7 8, Rut du Cb áteau-d' San. 
Depósitos on todas 
las principales Farmacias. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA 8AH8RE 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados j 
por el «aidmago y los int«atinM. 
ffVin» In Flrmtt rf./ 
I D ' G i S E R T y d t BOUTIONY. rriutttiN. 
Prescritos por los pnmeros médicos. 
D S S C O N F I K C a : O » t - A » I M I T A C I O N ! » 
\DÍI«HPK«. M.n«m»-L.trWTT«. PAm». 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
PI 
¡ d e U B i i Hermanos 
de R E V E L (Francia) 
ron los vulgares PEPPERMINT. 
AÜL -" f- OfeNERAL: 
B. LAURIE2, 62, Faubí-Poissonnléfé* PARIS, 
ASM A Y CATARRO 
Curados pir los CIGARRILLOS C d J I f » 
fwjy. o et J P O L V O C O r l I r 
«ai Opresiones, Tos, Rc«mas, Neuralgias 
'^Z En todas las buenas Farmacias. . Por mayor ; 20 ,ruc Sa int -Lazare , f s r l i . l ExIUr esta Firma sobre cada Ciüarrilló. 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
de la S ! F I L I S 
por los 
del Dr MAYER de PariS (Lieenciado-en-Ciencias) 
Método aprobado por la Academia de Medicina. 
En LA HABANA : J O S É S A R J E t A . . 
ICUIDADO.SENORA! 
Vcf, empieza, é engrosar, y engrosar *1 
envejecer.Tome puea, todas las m a ñ a n a * 
en ayunas dos grajeas de THYROÍDINA 
ÉIOUTYy BU talle se conservará esbelto ó 
volverá á serlo.—JSl frasco de so grajeas i-V. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Ghatoaudun, 
MEDICAMENTO CIERTO t INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
•"Tánjase cnidadodeexigir: Thyroidina Boüfy."* 





s t l t u y a n t » 
UÑÍS 
PjLKUÁCl i i 
JARABE RAM I 
El medicamento más prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para comhaür los Catarros, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es e l : 
EL CUM. CUIU U TOS CUSI SIEMPRE EN 24= HOMS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones conlenidas en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
De venta en tocias las principales Farmacias 
y Droguerías del Mundo. 
JARABE RAM I 
A C E I T E E S H O G G 
de HÍGADO FRESCO de BACALAO, N A T U R A L y M E D W I N A L (Frascos TRIANGULARES). 
£1 a ce i t e de H o g g se v e n d e i g u a l m e n t e CREOSOTADO 
ÚNICO PROPIKTAKIO J K O G r G t . 2. Rué Castiglione, PARIS 
De Venta en I » Droguerías de los Sr». SARRÁ, D' «JOHNSON, O' GONZALEZ.y todas las Boticas acreditad». 
G r a n d e M a i s o n de B l a n c 
P A R I S - 6, BOULEVARD DES CAPUCINES, 6 -
J . L O U V E T & ses F I L S 
R O P A D E M E S A T E J I D A A 
R O P A D E C A S A . — C O R T I N A S . — 
• PARIS 
M A N O . 
P A Ñ U E L O S , 
L E N C E R Í A . — M A N T A S . — G U A N T E S . 
Ajuares para novia Completos 
l 1 ,500, 3 , 0 0 0 , 5 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 . 1 0 , 0 0 0 FRS. Y MÁS 
O. BOYEB, Director Comercial. 
La GRANDE MlISOIí DE BLMC de PARIS no tiene Sncursal ninguna. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l E S l ^ X X l i J E ^ , 
e l V E B T O 6 l a K0LA#H% MON AVON 
8 Fremios Mayores 
¡S Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
IO Medallas de Oro 
8 Medallas de F>latai 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REO EN ERA DO RES. QUINTUPLICANDO LAS TUERZAS. DIGESTION 
D e p ó s i t o » en L A H A B A N A , en Cafta «fe SOSB SA.BBA. 
•.A TODAS L*« FARMACIAS 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
Z A - I N S O M N I O 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C L I N V G O M A R , P A R I S — Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
J O S P E R T I N A Z , 
« t ó t e P u L M O N A R , T U B E R O 
-JtGUAYACOLY lODOFORfflO 
0 t GUAYACOL l o D O F O R i v i o Y t u c A U P T o t 
SOIUCÍOÜES délos mismos medicamentos para inyecciones sob-cuíáneas I 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
TOS r e b e l d e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l . C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
ALIVIANSE INMEDIATAMENTE 
Y SE CORAN POR LAS 
E U C A L Y P T I N E L E B R U N 
Numerosos certificados de Módicos de Francia acoaipañan cada frasco. 
FARMACIA CENTRAL > En LA HABANA : 
Fanbourff Montmartre, PARIS.J J O Í S Í C tS l i l í -W. 
H Y D R O - G E M M I N E 
LAGASSE ALTERACIONES de Ja V O Z 
Catarros, Bronquitis 
A F F E C C I O N E S 
da ios niñones 
y de l a V E G I G A 
Deüosilarlo en L A H A B A N A 
P a s t a de N a f é 
D E L A N Q R E N I E R 
T o s , R e s f r i a d o , B r o n q u i t i s 
V e r d a d e r o d u l c e , de u n gus to 
e x q u i s i t o , c a l m a las i r r i t a c i o n e s 
de l a ga rgan ta y d e l p e c h o . 
M e z c l a d o c o n u n a i n f u s i ó n 
ó c o n leche ca l ien te , f o r m a 
una t isana m u y e m o l i e n t e 
y m u y agradab le . 
19, rttB des Saints-Péres , Paris, y Farmacias 
J a r a b e de N a f é 
D E L A N Q R E N I E R 
D I P L O M A S D E HONOR 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S D E O R O 
D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
Farmacéutico-Quíinico 
P A ñ / S - 1 1 2 , r u é d a C f i e r e f i e - M i d í - P A R I S . 
La JUVENJA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O basta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contieno ninguna sal mecánica; es completanicnte inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
l a p s e a t » j Sstsi^otlpU del Di>BtQ D S u k MABiEA,N«ptauo y ZU1Í«IÍ 
